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EL MOMENTO POLITICO 
Sito el Érelo de 
mente esta crisis, que aun «n tiempos puerta giratoria y ver entrar en el Ca-
normales Jiaría época en lia 'historia de eino a dos damas elegantemente vestidas 
Es parecer unánime que las próximas 
Corles tienen una misión exüepoional, de 
moabicuaaóL'e titanscendencia para el por-
venir de üspaíia. 
Ldesde ba Kesiauraaión hasta íeciha muy 
reciente i]ie el '(iecreuoi de Ulisoluoión una 
ue lamas piezas da que maOia menester eJ 
partido de turno unperante para integrar 
ia maquina pouiuoa. Convocan a eleccio-
nes legiisiawvas hnplicaha obtener una 
mayoría a miagen y semejanza dü: Uo-
hieino y asegurar ei disfrute deül Poder 
aurantó .eu piazo mmimiui de un hienio, 
aun cuanuo anuauo antes quedara la si-
tuación convicta de imipotitiniuia. 
ue aigunos anos a esta parte la ¿ucha 
puntica no se eiiiaOiaDa ya entre rnieaia-
j,es y conservadores, sini> entre ujos do¿ 
partidos deü,1 turno, suorepuciamente so-
nuaiuzados, y las iiuerzas neterogeiieas, 
'mcunexas, pero cada día mas potenoes, 
enemigas defn ststenca del tumo. Uonnu 
esta negación ©ra eu único vmculo que 
nma a ias oposiciones, tampoco podía es-
perarse ue sd tniiniio el remedio de los 
niaies que 'M esieiuhdad de mos'Uioitoiernos 
de partido agravo semana tras semana; 
y esto explica qoe los mas de los conseje-
ros de na (Jonona, consoitados en itía cri-
sis, nu se uecidieran a dar otro d'ictamen 
quid ei de pruseguir cuii la rotación oon-
oauida, ace.erando tan SÜÍO el mtimo. iNu 
be .ogro con el iiacer lecunda la ladon d L 
l a s u^rtes, y gastados uos Mimistenos ape-
n a s constituidos, eu la imposihMdad de 
oiurgar a cada cuai de ellos un decreto dt-
disuiuiüon, viino a ser ua ooníianza de ia 
Lioiuna ©1 'Unico sosten de ia autoridad 
• un gravísima i'iesgo para las instituclo-
njds iiundamenta.es de ua Monaiquia es-
pañola. 
existen a d n en eüi saión de aonferenciaí: 
i e usías adyacentes algunos cerebros, íosi-
dizaoos en J.US tiempos dei Cánovas y de 
hagasta, que pretenden aplicar a te-s rea-
nuades de lÜH? íórmuias, pueaedentes y 
tecnias que estuvieron muy en boga en üa 
p a r a eüos edad de ica'o ue la Riegenoia. 
ü/Sios tales no salen de su asombro. «S-
en lispaña—discurren—prededió siempie 
oí fíat dei Monarca a la ratificación de 
Poderes obtenida del cúerpo électorai, 
¿ p o r qué escandalizarse añora de qut 
cuando mi panudo se inutiiza en el Oo-
biiL-nio se eninegue ed mando a la oposi-
ción da iáu Majestad? Reconocemos qut 
razones dé vaina indlole, todas ellas lor-
tiutas, aconsejan hoy Gobiernos oircuns-
lanoiajiies; pero cuando la poHitiea vuelva 
a su cauae el gran partido liberal de í>a-
gasta y etil guan partido consei-vador de 
Cániovas seguirán siendo linmejorables e 
insubstituibles instrumentos de Gobierno.» 
A nadie, ni aun a quienes esto dicen, se 
oculta que la moda detf día ya-no es esa. 
La última lucubración delii ultramodernis-
mo político (español consiste en recllajuai 
unas Cortes Constituyentes, para trans-
ferir íntegramentia al pueblo"la soberanía 
nackmajf, atribuyendo al Rey, amén dt 
un iniisorio velo suspensivo, la sola preT 
rnqgativa de interpretar, con mayor o me-
nor sagacidad en üa elaboración de Mli-
nisterios, ia vokmtad parlamentaria, sig-
niLíicada por ur^as Cortes, cuyos miem-
bros, todos ellos electivos, ejerzan su 
mandatu hasta el ténmirio del período 
legal. 
Es muy posibte que ni fósiles n i mo-
dernistas ihallemos la verdad en el pru-
dente término medio. Cuando ¡lia política 
España, se preíiende por añadidura redu-
cir all Rey al triste papeil'. de presidente á i 
República oaro, y encomendar a las Cor-
tes la sdllución de los más arduos proble-
mas del Derecho •constituyente. 
No será, pues, baMío el tiempo ni mal 
aprovechado ¡él espacio que consagremos 
a examinar en estas columnas cuánto im-
portan a España las condieiones en que 
haya de pedirse y obten'eirse el inminente 
de'creto de dUsoll'ucióai. 
GABRIEL MAURA GAMAZO. 
El plante eo IOS 
POR TELÉFONO 
GUADALAJARA, iy.—Lo ocurrido en e, 
asumo reierente ai¿ iptanie de ios aiunmos 
ue ia Academia de ingeniieros miiitaies 
ue Luaduijajara, aia S I U I M 10 siguieme : 
ül viernes [pi'oximo pasado, y poco des-
pués da naoer regresado ios aiunmos de 
practicas de mstruocion, situóse un gru-
po muy nutrido ue estos lueinte a la casa 
uei coronel de ia Academia. 
Lois undividdos qoe <ÍO formaban, co-
menzaron en dicno inugar a promover una 
enorme giutena, de ia que se destacaoan 
fuértCd silbidos, repetidos mueras y eme-, 
saa imprecaciones y dennestos contna su 
director. 
Trar.quiliüad aparente. 
iP|u(cos momentos después acertó a pa-
sar por ei lugar en que el hecho ocurría, 
un protesor uel Cenino a qne ;os alumnos 
pertenecían. 
Ei jeie se hizo resipetar, y, en ¡ia debi-
ua íorinacion, >.io-s condujiui ai Cuerpo de 
guardia, amonestando a tres de ellos. 
Reunión de alumnos. 
Ei coronidl, tan pronto como 0a situa-
uon pneseiiiii ^arcteres d!e alguna nlof̂  
mandad, auiorizó a los a.umnos para que 
se reuniesen en una clase, acordando Jo 
que íes pareciese su deber. 
Asi lo hicieron éslos, votando uas si-
guientes 
Comolusiones. 
1'limera. Que todMs tos aiunmos ha-
cían causa común con sus counpañeros. 
Segunda. 'Que es indispesíable seaii 
puestos en libertad ios detenidos. 
Tercera. Que es opinión común la de 
japi^cáar las irreguiiaridades observadas 
en el Centro, poir lo que ponen é\> veto a 
su coronel. 
Ccnnunicadas estas conclusionies por 
una Comisión, eii directoit convocó inme-
dialamente al Claustro de profesores. 
Lo nue acuerda el Clausiro. 
Se segura que el Claustro de profeso-
res de Ha Academia ilia tomado rigurosísi-
mas medidas pa ía tratar de poner térmi-
no a la gravte situación creada. 
Intransigencia. 
La ántransigiencia de tos alumnos está 
plenamente manifestada, apreciándose la 
gravedad del casioi 
y de arrogante figura; una era joven y 
bonita, la otra era una señora de porte 
diistinguido. La joven, que, como com-
prenderás, fué ia que más hamo mi aten-
ción, tenía uno de loe rostros más simpá-
ticos que he visto en m i vida. Tiene unos 
ojos negros, llenos de vida y alegría, pero 
de una alegría comunicativa, que anima 
todas las facciones de su rostro expresi-
vo cuando habla, cuando eonríe, cuando 
mira, con una mirada inquieta, que pa-
rece saltar. 
Pasaron a mi lado, saludé, y me ree-
pondieron afables. 
¿Que quiénes eran? Déjame nn poco, 
mujer. Has hecho la pregunta tan rápi-
damenie. Tú las conoces, y hasta me pa-
rece que las he. mencionado ya en esiae 
cartas. Sí, justo; en aquellos cuadros vi-
vos que se celebraron en el mismo Casi-
no del Sardinero, ella iba a tomar par-
te, si mal no recuerdo, haciendo de .Bea-
triz, en el cuadro de Gabriel Rossetti, «El 
sueño del Dante»; mas por un luto no 
pudo contribuir con su oelleza a la de 
aquella fiesta, que tan grato recuerdo de-
jó en todos. Y hubiera sido una gentil 
Beatriz,, aunque la del cuadro de Roese-
tt i tiene, como todas sus mujeres, una be-
lleza pálida, algg enfermiza y María... 
Vaya, se me escapó su nombre. Y yo 
que no quería decírtele, para que pensa-
ses un poco quiéai era. 
Y ve cómo, sin darme cuenta, te he di-
cho ya quién era una de mis amigas. La 
semana que yiene te prometo hablarte 




Un momento interesante del partido celebrado el domingo en los Campos de Sport. 
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i L u m 
Mia amigas: la del rostro 
amiimado. 
Con impaciencia habrás estado espe-
rando esta carta, querida amiga, porque 
en ella había de empezar a cumplirte la 
promesa que te hice al final de mi ante-
rior. 
Te dije que comenzaría a hablarte de 
era imcumbencia exdi'usiva de tres o cua-1 mis amigas; pero claro, por todas no po-
tro millares de españoles, la entonoes sen-1 día comenzar a la vez, tenía que fijarme 
cilla ifunción de gobernar creó el órgano 1 en una, y fijarme en una sola habiendo 
adecuado: dos equipos com|pletos que' tantas era difícil, porque donde quiera 
comprendían desde el presidente del Con-1 que fuere veía una y otra y otra y to-
sejo de ministros hasta el último alcalde 
de barrio, inoluáqs senadores y diputa-
dos. Para preisidlin Jia rotación, señaOan-
do el instante oportuno del trueque de 
(equipos, bastaba la Corona, asesorada 
por media docena de personajes" y otros 
Dantos periódicos. 
LPero a medida que las muahedumbres 
fueron Ihaciendo irrupción en la vida pú-
biiea, la camjplejidad de íllos contradicto-
rios anhelos requirió, para ser atendida, 
órganios más complejos también, que no 
pudieron forjarse ya en. Cas angosturas 
de llia Cámara regia, sino en el amplio ta-
ller dei Parlamlento, con luz y con taquí-
grafos. 
Ocioso parece recordar aquí oómla Otos 
Jas quería presentártelas y no sabía cuál 
escoger. Recurrí a pensar: «Esta tarde 
voy a tal parte». Pero iba, y adonde quie-
ra que mirase no veía sino caras bonitas 
y continuaba la duda. 
El domingo, cuando me encaminaba al 
Casino, dije que aquella tarde tenía que 
decidirme, porque si seguía así no te iba 
a escribir nunca. Cuando llegué al tea-
tro estaba completamente lleno y el pú-
blico que no cabía en la sala de espectácu-
los se iba sentando en el «hall». Yo hice 
lo mismo. Me senté a contemplar aquel 
ir-y venir de las damas elegantes, aquella 
alegría desusada en el Sardinero en los 
meses de invierno. Otros años, en esta 
época, el mar quedaba solo, salmodiando 
partidos turnantes, lejos de evolucionar a su monótona canción mansamente, o azo-
compás de las realidades nacionales, ex- tando con coraje de fiera las rocas; a lo 
tremaron, ajü sentirse amenazados, el eumo tenía como única compañía huma-
egoísmiq gremial y Uas malas artes para-' na la de algún curioso qne se asomaba 
sitarlas. El iheaho cierto e innegable es un momento a la barandilla de la terra-
za y regresaba después a la ciudad en el 
mismo t ranvía que le había llevado. Aho-
ra no; en el Sardinero, en pleno invierno, 
se veía hoy luz, animación, alegría. Y 
cada vez será mayor. Ahora son las pe-
a pasar "súbitamente a l de tos Gabinetes1 líenlas de episodios tas, que atraen la 
de amplia concentración parlamentaria; I gente; despnés lo se rá - la compañía de 
que. il'á Corona no dispone ya de ellos, y 
no han nacido todavía las Cortes de do|n-
de han de surgir los instruanentos de Go-
biernlol de i'Ja nueva ipollítica. 
Del régimen del grifo y eú vaso vamos 
a Cortes como las actuaJles y las anterio-
res, abortos «deformles de las caducas oli^ 
garquias, van a suceder, sin transición 
ninguna, otras que durante un quinque-
nio sean nada menos que el eje de 'la vida 
nacional. Y cuando las circunstancias in-
teriores y exteidores agravan peligrosa-
teatro y los bailes que se preparan para 
las fiestas de Navidad y otro de trajes 
que se organizará para Carnavales. Yo 
estaba entusiasmado. 
Vino a sacarme de mi entusiasmo; es 
decir, no, vino a interrumpir mis «mun-
danas meditaciones» el ver moverse la 
!Zf. 
Espeoallista en enfermedades de la piel 
y eeoertas. 
Ausente por unos días, suspende la con-
sulta temporalmente. 
ANTONIO ALBERDI 
«¡RUCIA • 1 N I R A L 
Parte». — Eníermedadei de la mujer.— 
Viag «idmaidai. 
AMOS ESCALANTE, 10, l.« 
El l i o P. M y M i 
especialista en enfermedades de los ni-
ños, reanuda su consulta 
de 12 a 2.—Burgos, 7, 3.° 
Gra'is en el Hospital1 ios ftines y viernes, 
de 11 a 1. 
JoaonlQ Lombera Gamiiif 
-Prwurufer d« le« TrUfeusgales 
VELA80O. I.—8ANTANBER 
Hioardo Ruiz de Pelléfc 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, le y 12.—Teléfeno i«2 
J o s é Palacio. 
MEBICO-OIRUJANO 
Víae urinarias.—Cirugía general.—ED 
fermedades del a mujer.—Inyeccioneu dpi 
806 y sus derivados. 
Coniulta todos los días de once y me 
Ida a «nía, excepto los festivoe. 
BURGOS, NUMIRO 1, I.» 
LA GASOLINA OFICIAL 
Despilfarro inconceblDíe. 
Coincidiendo exactuinente. con nuestru 
suerto tituíadd.nMenus postín y más sen-
tido comiún», escribe nuestro querido oo-
vega de aViadrid, «El Mundo», lo si-
guiente: ^ 
«No tnay gasolina, y, por tanto,, van 
de sapa recién ulüi una tras otra las Itfoeas 
de automóviles que ligan a xnu.titud de 
pueiyjios. Mienuus, Madrid rebosa en au-
tomóviles ofíoiá.es; ministiHJS, subsecieta-
mnos, comisarios regios, presidentes de 
¡us Cámaras, algún quti otro direciiar ge-
neral, el gobernador, el ai.calde, el capi-
tán general, etc., etc., nos asombran con 
la prodiigaLiidad de;> gasto de gasolina que 
nace el listado. 
Esto es tanUo inás extraordinario, tcuan-
to que a esa profesión de automóviles co-
rresponde otra igual de codhés de lujo, 
pana'¡«os miamos personajes. A cuaiquiera 
se le loeurriría que, o sobra el coche o so-
bra el automóvil; a.i Estado, no. 
Como es dll país quien paga, ni siquiera 
se le ocurre al Estado que el automóvi), 
oíicial debe ser dedicado exclusivamente 
a lunciones oiioiaties ue su eventual usu-. 
ii'uciuaxite. Asi, no soxO se 'Jos ve a las 
pu'druas de ios cOuegios, sino en la Caste-
Í U U Í U y ei Keimo, y nasta sirviendo a las 
enanas para i r ue compras. 
DJSW, que en epdcas nonnaies constituía 
ya un auuso inuoieraD-e con&ra el cuau na 
viajuado Munuo))—ñaue, poco expusi-
mos que un automóvil uncial recomo en 
un ma, dentro ue Madiud, 71) Kiíiioitî  
uus—, moy, cuando gasolina cuesta 
un ojo de ¡a cara, y no se ia encueiura, 
pasa de ÍO escanuaioso. 
ILS yreci-so súprñxiir, por inúüles y ab-
suruos, la mayor paute de esos servicioeí 
oncdales de automovues, que apenas tie-
uien lempueo oliciai. 
Í>I ei país supiera los centenares de mi-
ies ue pesetas que se consumen en gasj-
lina onciaJj para que na- naya personaje 
m dependencia sm automóvil, las voces se 
oirían en ei-septuuo cielo, t'eró, como Ío 
paga, y además no hay gasolina, es án-
dispensable que estíos renovadores olicia-
"nes comiencen por dar ejemplo, poniendo 
inmediato íin a ese despilfarro.» 
les «suyos», obra de su personal estudio 
e inspiración, dféinóistrandloi, tanto en la 
propiedad de sus trajes, en líos que no se 
iba omiiido detalle alguno, como en sus 
artísticas «poses» y •tn el ritmo de sus xOOr 
vimientos, que ha penetrado dentro de-
espíritu de las danaas clásicas. 
En cuanto a-i éxito de su primera exhi-
bición, si iiJemos de ser smceros, diremos 
que el selecto público de£i Casiríd quedó 
algo sorpnéndido ante la especiálidad del 
género que Titanesca cultiva; pero des-
pués de" ver ffla danza egipcia, con que» 
puso fin a su programa de ayer, se modi-
Hcó bastante la primera impresión y es 
de suponer que en sucesivas •sesiones lle-
gue a prevalecer lia original!, danzarina 
, n !oa gustos del púbrl'ico. 
* * • 
Hoy, se despide el notable Trío Elrad^ 
Ot|t, esos estupendos salltadores que desde 
leil debut ihan sido) cada día más ovacio-
nados. 
Kn ía segunda parte de la sesión, des-
pués de una interesante peíMcula, se pre-
sentará Titaniesca, con nuevas danzas clá-
sicas, i 
Mañana, miércoles, los dos últimos epi-
sodios de «LVtus», y debut de «Mikasa-
Chokidhi», •malabaristas japoneses. 
¿Para qué estadísticas? 
El señor García Cortés lia publicado en 
un diario de MaUrid una estadística so-
bre precios de las subsistencias que, aun-
que no nos ha enseñado nada nuevo, nos 
ha hecho asombrarnos de que vivamot-
aún. 
Según ella, en menos de un año, de di-
ciembre pasado a este noviembre, ha su-
bido el litro de aceite ochenta céntimos de 
peseta, el kilo Ue almidón setenta, el de 
azúcar cuarenta, el de tocino ochenta, e' 
de jabón setenta, el de manteca de vaca 
noventa y cinco, el de manteca de cerdo 
ochenta v el bacalao ¡seie realazos de ve-
llón! 
La verdad es que se necesita humor pa-
ra hacer esas estadísticas. Con dar a la 
criada o al ama 'de la casa lo© mismos du-
ros que el año pasado, para que «traiga 
de comer», sobran los números. 
S uún ellae, una peseta, que es la mone-
da de más valor en el mundo, vale do? 
reales, y esa es la tradución más exacta 
de cómo está todo. ¿Para qué, pues, esta-
dísticas"? 
rez, cuya pobre mujer SÍ> encuenlra im- hiZÚ un nudo corredizo con fe 
posibilitada, por una parálisis hace mu- v ge (.0]gó de \n ventana. bnft ̂iid.d 
cho tiempo. 
El triste aocidente produjo entre los 
operarios de la mina una inipresimi do-" 
lorosa. 
/noque de trenes 
El viaje óe Marcelino Domingo 
CARTAGENA, 19.-Ha llegado e| 
lado a Cortes don Marcelino nominí 
siendo recibi'do por numeroso públicp 
Coinisiones obraras. 
En las estaciones de tránsito fué Cm 
plimentado por Comisiones de obreíé^ 
EIH sefior Domingo se pmpone visii¡,Mi 
Comité de huelga. . 
Inmediatamlente de llegar se celebró un 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 19.^Poco después de en-
trar en la estación de Bardelona el tren nMin de carácter obrero, en el aue '^ 
expreso de San Juan de las Abadesas,1 (;r,ien lw ,e",, 
oliocauon dos convoyes en la vía del ' 
Norte. 
El ch/oque fué vioklntísimo, resultamio 
Buque hoqpital. 
CADIZ, 19.—Procedente de Malta k 
destrozadas las máquinas y bastante-ma-' 1Í6&a-do a Gibra'.tar un gran buqueWj 
leriai de transporte. la•,. llamado «.Bragnier Castli'e». 
La vía quedó interrumpida. Conduce 400 ihe-ridois. 
- Estos salieron del puerto de SalónioJ 









MADRID, 19.—Eli Rey ceüiebró esta ma-
ñana^ una cacería en El iPardo, en la que 
fué acompañado por varios aristócratas. 
—La corte viste hoy de media gala por 
¡ser ê i dumpleaños de la infanta dolña 
Isabel. 
J/ox estei motivo las Reinas doña Victo-
ria y doña Cristina la cumplimentaron 
esta mañana . 
Acudieron también a casa del infante 
don Cantos para feiiicitar a una lüja suya 
que celebiia ihoy su fiesta onomástica. 
—Mañana se celebrará en Palaoio, con 
la solemnidad de costumbre, el!i acto de la 
pUesentaoión de credenciales de/l nuevo 
em/bajador írancés en la corte de Es-
paña. 
Gran Casino del Sardinero. 
Las matinés del Gran Casino están 
cada día más anhnadas. La sociedad dis-
tinguida dle Santander, al contar con el 
nuevo centro aristJdcrático para sus re-
uniones, le rinde todos los días el tributo 
de su presencia, dándote un aspecto su-
mamente agradable y animado, y al mis-
mo tiempo disfrutando de las distraccio-
nes que allí se ofrecen con un espectáculo 
variado y culto y en una temperatura de-
liciosa. 
La mátinée de ayer estuvo concurridí-
siuna. La hermosa película «Ultus», una 
de las mejores de Gaumont, mantiene 
siempre vivo el linteres de los tespectado-
res, que admiran en ella, tanto eli inge-
nio y la fantasía con que se desarrollan 
los episodios que constituyen ia sorpren-
dlentie trama de .llias iaventuras d|e <<U}i-
tus», como illa perfección fotográfica y e)l 
admirable trabajo de los actores. 
Ayer, en el teatro ddli Casino, debutó 
una artista nueva en España: «Titanes-
ca», una original danzarina de bailes clá-
sicos, que se presenta con gran lujo de 
EN LA MINA DE GAJO 
i M re l ino y 
S A L A N A R B Q N 
E)l próximo jueves empezará a proyec-
tarse «El codhe número 13», grandiosa 
pelícuda, en cuatro jornadas, tomada de 
.a novdla dé igual nombre, del popular 
laviier de Montepín, y editada por lía 
Casa Ambrosio, de Turín. 
Los aficionados a ¡os episodios noveles-
cos y emocionantes están de enhorabue-
na, pues, según ndestras nioticias, es tal 
la 'fuerza dramática de esta pelícuJa, que 
a su lado resalla pálido cuanto hasta la 
fecha hemos visto en este género; la her-
mosa novela de Montepín, avalorada con 
los inmensos recursos del cinematógra-
fo, consigue de tal modto1 subyugar al es-
pectador, que desde el principio sigue con 
creciente interés etli desarrollo del drama, 
que seguramente desearía ver de una 
vez los cuatro episodios, aunque hubiera 
de permanecer seis horas fijo en su bu-
laca. 
«El coohe númerol 13» es ¿a primer pe-
liícula, en serie, de manufactura italiana, 
que se iha proyectado en España, siendo 
esto causa de que ihaya verdadera expec-
tación por ver si aquellas Casas que su-
pieron crear «Quo vadis?», «Cabiria», 
«Fedora», etc., consiguen quedar, en este 
nuevo género, a la altura de su fama. 
trajes y vistoso decorado. 
Su repertorio es sumamente original ¡ 
no parodia n i imita a otras artistas más . _ 
o menos consagradas, sino que hace bai- que su familia y la del desventurado Suá-
Próximamente a las doce de la mañana 
dé ayer ocurrió un desgraciado accidente 
en el interior de la mina de Cajo, en el 
qne perdió la vida un infeliz obrero, oca-
sionándose otro heridas de bastante con-
sideración. 
El minero muerto se llama Angel Suá-
rez, estaba casado y habitaba con su es-
posa y un hijo de'cinco años en el ha-
rrio de Cajo, número 55. 
El nombre de] herido es Miguel Garri-
do, de treinta y ocho años, casado igual-
mente y con domicilio en Campogiro. 
El lamentable suceso, según las autori-
zadas versiones que dé él!i hemos recogido, 
tuvo lugar en la siguiente forma: 
Para efectuar el acceso desde el fondo 
de los pozos a la entrada de éstos, es cos-
tumbre generalizada ir colocando una es-
cala en los salientes de la& distintas ga-
lerías, escala que va utilizándose sucesi-
vamente de unas a otras, en sentido trans-
versal, hasta llegar a la superficie. 
En estas circunstancias se encontraban 
en la mañana de ayer tos mencionados 
obreros, cuando, sin que puedan precisar-
se con exactitud l'os motivos, perdió su 
estabilidad la escaltera en quie) se haüla-
ban, precipitándose aquéllos ihasta el fon-
do del pozo, del cuai fué extraído inme-
diatanifute por sus compañeros de traba-
jo el Angel Suárez, en estado agónico, y 
con diferentes heridas y contusiones Mi-
guel Garrido, dejando de existir el prime-
ro pocos instantes después, a causa de un 
fuerte golpe recibido en la región occi-
pital. _ 
El herido fué trasladado sin pérdida de 
tiempo al hospital de San Rafael, donde, 
después de asistido 'Convenientemente, 
quedó en estado relativamente satisfacto-
rio, aunque quejándose continuamente.-de' 
agudos dolores. 
'El digno Juzgado dej Oeste, que pocos 
momentos después se personó en el lugar 
del suceso, instruyendo las oportunas di-
ligencias, ordenó el traslado del cadáver 
de Ángel Suárez al depósito del hospital, 
donde hóy le será practicada la autoo-
sia. 
La altura aproximada desde la que ca-
yeron tos infortunados trabajadores, os 
íle 21 metros; r _ 
También acudió, en automóvil, al sitio 
del accidente, en cuanto de éste tuvo co-
nocimiento, al alcalde accidental, señor 
Jorrín, habiendo llegado poco' antes el 
propietario de lá mina, don Maximiano 
Ceballos, quien dispuso que el obrero he-
rido fuese atendido solícitamente, igua' 
Llegada de un carmelita. 
Ayer mañana , en el primer tren de Bil-
bao, llegó a esta ciudad el reverendo Pa-
dre provincial de los Cármelátas, Eze-
quiel, del Sagrado Corazón de Jesús, hos-
pedándose en Uf residencia de los Padres 
Carmelitas Descalzos, donde se propone 
pasar algunos días en compañía de tan 
sabia Comunidad. . 
En la estación fué recibido por el Pa-
dre' Augusto de la Cruz, superior de los 
Carmelitas de esta capital. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Los estudiantes madrileños. 
MADRIDl, 19.—Con motivo de ser hoy 
el santo de la infanta Isabel, dos estu-
diantes de la Universidad Central no en-
traron esta mañana en clase. 
iPdrmanecieron en grupos a las puertas 
de illos Centros de enseñanza, promovien-
do pequeñas ail'garadas. 
A América. 
MADRID, 19.—En el correo de Galicia 
han saiilido para Vigo, donde embarcarán 
con rumbo a América, tos diestros Bel-
monte. Fortuna y Chiquito de Begoña. 
Han sido despedidos por numerosos 
amigos y aficionados. 
A los frentes. 
MADRID, 19.—En breve saldrán para 
los frentes de Francia, Italia y Alemania 
Comisiones ddJI Cuerpd de Intendencia 
Mili'itar, con objeto de estudiar el abasüe-
cimiento del ejército. 
En otras ocasiones, han salido para 
diferentes frentes Comisiones del ejército, 
pero en ninguna figuraban jefes y oficia-
les del Cuerpo de Intendencia. 
Media Madrid sin luz. 
A consecuencia de una avería ocurri-
da en él sector Sur de la fábrica Coópera-? 
Uva Eléctrica I^latritense, medio Madrid 
se ha quedado sin luz, especialmente los 
barrios de la Inclusa y La Latina. 
Un estreno. 
En el teatro Cómico se ha estrenado el 
saínete cómico-lírico titulado «Paz y Ven-
tura», del señor Pérez Hernández iy el 
maestro Fuentes. 
Un suicidio. 
Esta tardt1, en e!!i Juzgado de guardia, 
so ha suicidado un individuo llamado An-
tonio Garrido, acusado de robos en las 
estaciones. 
Para llevar a cabo su fatal resolución 
L á í ílZ • - M E R C E R I A 
con una mana, viéndose 'obligado, a ¡aus, 
de lias averías suifridas, a entrar en 
puerto de Malta. 
Aquí ifueron trasladados ítoíj heridos I 
«Bragnier Castie». 
El «Gore*» era mandado por el comai 
dante don Roberto López, y el «Bragníe 
Castie» por el capitán don José N'úüez; 
1 3 o E S a r ^ o o l o n ^ 
POR TELÉFONO 
Vino de honor. 
BARCELONA, 19.—¡En la Casa dé lJii| 
blo se ha 'dado un vino de honor fwiacj 
lebrar la proclamación de los candidai 
radicales qne trinunfaron en las elecd| 
nes municipales. 
Lerroux pronunció un discurso en 
que dijo que el régimen y las ¡netitucij 
nes se encuentran en un'callejón sin 
lida. 
Excitó a los "Ayuntamientos a que 
constituyan en Juntas revolucionaria^ 
Dijo por último que se ha hecho un 
mamiento a los republicanos disidení 
para atraerlos y qne esperâ que dm 
de poco no haya más que un solo partlj 
republicano. 
Un entierro. 
Se ha celebrado el entierro del gua 
muerto a consecuencia de las al̂ ani" 
estudiantiles ocurridas estos días. 
Presidió la fúnebre comitiva el 
nador civil. 
Articulo denunciado. 
Ha pasado al fiscal un artículo.de 
Diluvio», en el que el cónsul austríaco 
encontrado conceptos injuriosos paraj 
nación. 
Marítimas. 
el En Palamós ha embarraiicau» * 
por «Niza», que se dirigía a 
Ha fondeado en el puerto el .vapor* 
gnel Chiger». , 
Los tripulantes han manifestaao qu 
golpe de mar arrebató al capita" 
se encontraba en cubierta. 
Los pescadores han prestado aiu 
un bergantín italiano. 
La frontera francesa. 
El presidente de la M a n c o m ^ l 
talana ha recibiuo un telegraiua 
del Gobierno haciéndole saber que . 
cederá a la reapertura de la 
francesa, para lacilitar el ap 
miento de los habitantes dei | 
Arans, que se encuentran aisw 
Calbetón. lia 
El ex ministro señor âlbtr ^j.,,... 
tado esta mañana la granja ue. 
Mar, regresando por la tai«e. 

























E2 sefior Franco». Rod.rjfUSa0 
. iK«nhre de tos banquetes, ^ 
üiure d¿ de ios giatíanes, 
sequiauo por una. Comisión 
OJ consabido ágape. .e eX m 
•Va ^ w nonihradv el «' ^ u u i ^ i i o , ^ 
dista oomisario i'egw ue ^ ^ 
nos echamos a pencar wn** 
müonas que le a#uardu „"niSiiiú, y 
iPoixjue si cuando era ; 
tor - de .Comunicaciones y un at 
oarticuli'ar, el hontore saJii* ' .^e 
por día, ¡qué no ^era aiior 
amo de los AbfestecinnenW*- ^ 1 
Hombre feliz ei) querido >aillJ,re 
OL-mpañero en la V1'6^diqei0m 
quien el bicarbonato y ^ frem 
Saiz de Garlos no ^)n97e yo* í 
'Ha mortadeüa y el i ^ ^ l ccaú^ 




de * m 
.ürlaaeua y ^ J":1""". 
esas deilicias cujiiinarias q 
el «vol-au-vent» de peidi¿ y . 
el sucíuiento «íoe-grass». .^.¿u « 
¿Cuántos banquetes e»P ̂  t¡eHií 
este ihombre-'gargantua, 
disfrute el cargo? r eU" 
Nos mareamos al PeJ' be? t 
mü o dos m a 6 ^ u é " 4 r ^ 3 
PrecisamenDe, por ?s™ - c u a ^ 
nunca lias subsistencia- don « 
dan m á s tos banquete^ ^ 
homhre que nunc* fande 10 ' 
una mesa bien Presta ^ ^ o » -
to UJXOS cuantos amai' 
heridos ¡il 
presidente del Senado es partidario 
de la amnistía por decreto 
jyen a circular rumores de crisis por causa de la amnistía — 
No corre prisa el nombramiento de gobernadores. 
POR TE-USFONO 
sa"8 is cu;1! 
• esv do" " 
Dice el presidente 
{JD, l'J-—El presidente del Con-
rji/ior (jarcút l 'nelo, ha ido m.áe tar-
(jostumhre a!l miinislerio de Es-
^eeutilu en el palacio de la infanta 
ja fcluiUn- ¡i Su Alteza con ocasión 
•jfhrtir hoy mi sanio, 
¡fjicho, liabkmdu con los periodis-
Sübre ¿su ines^i de trabajo había 
avado infinidad de letegramas de 
níe. 
jybr parte de éstoe los motivaba el 
ja, naranjero, que se presenta con 
PTe'res de gra\t'(lad para aquella im-
Î Bte región, por falta de medios pa-
transporlc de la naranja, 
(je los telegramas, los había de Car-
j, , , (Je Valencia y otras poblaciones. 
iTja capilal del Turia había, llegado 
Ifnumei'osa Comisión, representativa 
f ¿aslas clases sociales, que viene—de-
bl señor García Prieto—a ver cómo 
resuelve este inqxirtante problema de 
Iriauei'-a levantina. 
I gaJjía fd podría recibirles hoy o ma-
L'por más que se inclinaba a creer 
r'i'n, pudría reeibirles hasta mañana, 
Lhov pesaban sobre él grandes ocu-
Bines. 
¡señor García Prieto sabía que se ha 
¿onado esta mañana de la presiden-
Consejo de Estado el señor San-
D a de Paredes. 
iabía'1 asistido los ministros de Gober-
j (iracia y .Justicia y Fomento. 
Mtía el señw García Prieto no ha-
[podido asistir, pues profesa gran cá-
jy fíente admiiación profunda por el 
¡ur Santamaría de Paredes, que fué 
or suyo en La Universidad. 
JÜ periodista ha preguntado al presi-
L j qué había en relación-con el nom-
Sénto de gobernadores, 
jgeiior Gáreía Prieto ha dicho que el 
iierno no se había ocupado del asunto 
tanto, no había nada «sobre el par-
lar. 
¡suerte que , nanlo se diga es sin fun-
nento. 
¡untado «obre el alza que hoy ha 
ijeriínenlado en Madrid el carbón vege-
| dicho que el Gobierno no pierde 
ito ocupándose de leste asunto, 
fgmin'tótro de Hacienda había conferen-
do con el comisario de Abastecimien-
¡ pstas coniferenoias se celebrarán 
írecueneda, teniendo él empeño en 
Hir a todas las que pueda. 
Dice Alcalá Zamora. 
Iministro de FomenUo manifestó a los 
pistas que 'había .recibido telegra-
notiíicándole ([ne la huelga de los 
óviarios de Orense a Vigo presenta-
jmejor aspecto. 
I igual la de Pnertollano y las au-
padas realizan gestiones para sohi-
narla. . 
Wéin conferenciado el señor Alcalá Za-
cea el director general de Obras pú-
y con ei ingeniero jefe de Valencia. 
Éi conferencia se habían acordado 
posiciones encaminada^ a facilitar el 
co. 
líenla ordenado que se le remitan datos 
«¡sos sobre la producción y necesida-
impuestas por la exportación en lo 
Icante a frutas de Levante, 
líambién había conferenciado con el di-
iclorgenei'al de Comercio, estudiando la 
ñera de hacer más efectiva la carga 
puesta a los navieros sobre la incau-
ítión de tonelaje, con arreglo a las úl-
é disposiciones sobre el particular. 
En Gobernación. 
lAI recibir a los periodistas e] subsecre-
|io de Gobernación, les dió cuenta de 
irios telegramas oficiales recibidos en 
HDmisíerio. 
(Procede uno de Tenerife y se da cuen-
len él de la celebración de un mitin 
h pedir la amnistía de los presos polí-
J 5, 
lAlactu concurrieron unos 200 personas. 
Psalir del local, pretendieron organi-
Finui manifestación. 
[Al impedírselo la fuerza pública, se l i -
flarun a entregar en el Gobierno civil 
h conclusiones acordadas. 
[Otras comunicaciones de Alcoy y de 
pnte dan cuenta igualmente ne la ce-
WCÍÓTI de aclo.s análogos, 
pnlinuó diciendo el señor Pico que ha-
1 recibido indudas de Málaga, dando 
«nte de lo ocurrido en seis de las diez 
tdones que fueron anuladas anterior-
. tote. 
Î a coaita de votos y los excesos reali-
'"s. provocaron una manifestación de 
wsta contra determinadas personas. 
B ocurrió, sin embargo;, ningún ¡nci-
^ desagradable. 
¡Juntas de Defensa de Correos y mi-
litares. 
l'ftf: señores Sánchez Guerra y Ortuño 
I 11111 trasladamh.) a provincias, por ne-
Pfides del servicio, a'los elementos que 
Misilnguían en la propaganda para la 
r111 de lodos, cuando se constituyeron 
J|«mtas de Defensa de Correos." 
K^lunta de Defensa de Barcelona pi-
Psolidaridad a la Junta de Defensa mi-
Ej"-Esta, i'econoid'iido la justicia le la 
rnsa de los oliciales de Correos, se la 
y, por su intervención, cuan-
.""'i'des fueron trasladados han co-
'líh^u a volver a sn.s destinos. 
K^ano de las Juntas de Defensa de 
p^s, »R 'generación», que está en el 
p..6'0 do Pis gestiones de la Junta de 
IWtóa militar, advierte a cuantos tras-
I 
aron ps señor Sánchez Guerra y Or-
t Por necesidades del servicio, (¡que 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado, 
eléctrico de automóviles 
I I mejor y el más econó-
Cin • ir el material completo TUDOR en 
L é p a l e s garages y talleres de M idrid 
'•Anclas : MADRID.—8AGA8TA, 1f 
ega Lamerá 
l^61 Tnstitufo Rubio, de Madrid 
1,0 «epeoMista en enfermedadM de t 
k de la mujer. 
^ en t i i9rd<»»ero: MífíAMAF t i trrúirtmf. 
'£*J» a la caria y ^«r cutilertet. 
HA RTTACTONKH 
NCOTIM TREVIJANO Mpedalwi* 
pueden volver a su^ antiguos destinos coxx 
solo solicitarlo de La Dirección general». 
Llegada del señor Lerroux. 
Hoy ha llegado el señor Lerroux a- Ma-
drid, procedente de Barcelona. 
- Piensa conferenciar el jefe de los radi-
cales con log señores don Melquíades Al-
varez y don Pablo Iglesias, para acor-
dar el plan de campaña de his izquierdas. 
Parece ser que se desistirá de celebrar 
una nueva sesión de la Asamblea de par-
¡¡iam'entarios y qu-e se acordará, en cam-
bio, verilicar una activa campaña por 
provincias. 
Groizard y la amnistía. . 
El periódico «El Día» publica unas de-
claraciones del presidente del Senado, se-
ñor Groizard. 
l i a dicho éste que es partidario de una 
amnistía por decreto, s i " perjuicio de que 
el Gobierno pida después un «bilí de in-
demnidad» al Parlamento. 
Entiende el señor Groizard que si el 
Gobierno concede la amnistía por decre-
to está exento de responsabilidad. 
Pictiendo la excedencia. 
El ministro de Fomento, señor Alcáliá 
Zamora, ha pedido al Consejo de Estado 
que confirme eu excedencia, con objeto de 
seguir figurando en el escalafón. 
El Consejo de Estado. 
Después de tomar posesión de la presi-
dencia del Consejo de Estado el señor 
Santamaría de Paredes, se reunió el ple-
no de dicho Cuerpo consultivo, con objeto 
de estudiar el expediente de la construc-
ción de una casa-cuna. 
Se acordó que pase la cuestión al Parla-
mento, por no haber suficiente cantidad 
consignada en los presupuestos ordina-
rios. 
Después fueron aprobados otros expe-
dientes. 
Intereses donoetiarras. 
La Comisión de San Sebastián que se 
encuentra en Madrid gestionando la re-
solución de varios asuntos que interesan 
a la capital donostiarra, ha visitado al se. 
ñor Villanueva para pedirle que apoye 
sus gestiones. 
¿Surgirá la orisis? 
En el Congreso se han hecho esta tarde 
animados comentarios acerca de los te-
ma^ de actualidad, que son la concesión 
de la amnistía y la disolución de Jas Cor-
tes. 
Circularon rumores de que puede que 
surja la criáis, a consecuencia de que 
existen desavenencias entre jos ministros 
por La forma en que ha de resolverse el 
problema de la amnistía. 
Se anunciaba que el señor García Prie-
to realiza gestiones cerca de los minis-
tros para que desaparezcan las mencio-
nadas discrepancias. 
Parece, sin embargo, que éstas son tan 
fuml-amenLales, que es muy difícil que 
pueda hallarse una resolución satisfac-
toria. 
Lo de los gobernadores. 
Todavía no hay nada resuelto del nom-
bramiento de gobernadores civiles. 
El marqués de Alhucemas ha dicho a 
propósito de esta cuestión que no corre 
prisa, porque los servicios están bien 
atendidos. 
El próximo discurso de Romanones. 
Es esperado con impaciencia el discur-
so que ha de pronunciar el conde de Ro-
manones en el hanquete ofrecido a los 
nuevos concejales del partido. 
Se asegura que leí conde hablará de los 
asuntos de- más actualidad, como son la 
amnistía y Ja disolución de las actuales-
Cortes. 
Próximo^ Consejos. 
El miércoles próximo se celebrará Con-
sejo de ministros en la Presidencia. 
Será preparatorio del que el jueves se 
celebrará en Palacio, bajo la presidencia 
del Rey. 
Ya empieza. 
Una Comisión de HeUín Iha obsequiado 
hoy con un almuerzid afll comisario de 
Abastecimientos, señor Francos Rodrí-
guez. 
¿A qué fué? 
Don Melquíades Aivarez ha estado hoy 
en el radnisteiiio de la Gobernación confe-
renciantla ooh el ministro, señor Baha-
mondJe. 
Alrededor de esta visita se han hecho 
muchos comentarios. 
.Para unos el señor Al'varez ha ido a Go-
bernación a iprotestap de la lexhumación 
ilegal de un cadáver en Cangas de Onís, 
y para otnas llia visita está relacionada 
con e(i anuncio de hueiga general, hecího 
per el Sindicato minero de Asturias. 
El transporte de uva. 
En él domicilió de don Luis Süvela se 
han reunido lo§ nepnesentantes en Cortes 
de la puavincia de Almería para tratar 
de !a angustiosa situación creada por la 
falta de material^ para transportr la uva. 
Se acordó pedir ali Gobierno el necesa-
rio tonelaje para el transporte y, en caso 
contrario, que se indemnice, en propoir-
ción a Jos barriles que están pendientes 
de embarque, y la condonación de Ja con-
tribución. 
Se nlounbró" una Comis ón permanente 
que se encangue de trabajar hasta que 
quede re-suelto dll asunío. 
La industria catalana. ' 
Una Comisión de Barcelona ha visita-
do al jefe del! Gobierno, ocupándose de 
ú protección a Ja industria nacáonal y 
pidiendo all- mismo tiempo que se reali-
cen gestiones a fin ue qu'; no faJten 'as 
primeras materias, qnle se estiman nece-
sarias para la industria de aquella re-
gión. 
Natía entre dos platee. 
Esta larde circultó en eJ Congreso Ja no-
ticia de que ¡ios señores (BureJI y Alba 
Jiabían celebrado una conferencia, acor-
úande convoreaT a una reunión a todos 
ios ex ministros del ipai'tido. 
Se hicieron muchos comentarios hasta 
que la notira fué desmentida terminante-
menüe. . . 
B." señoir Burell permanecerá, por aho-
ra, len actiíitud expectante. 
E | problema del caibón. 
Los señores García J'rieto y Aicaihi Za-
mora iian •conferenciado, ocupándose de 
la crisis del carbón. 
Ha sapdo para Asturias el ingeniero 
señor ErbleJie, pon objetcV de « tudiar el 
problema de los transportes. 
Lc j radicales y la amnistia. 
Los radicajles no son partidarios de 
prestar su -oncurso a la manifestación 
pro amnistía anunciada para el día 2b. 
Entienden los radicales que debe obli-
garse all Gobilemo a que de una contes-
tación satisfactoria, respecto de le con-
cettón dt Ja amnistía y que la medida 
más adecuada para eJlo es un mensaie 
que vaya firmado por el mayor número 
de diputados. 
El plante de Guadaiajara. 
Hablando el ministro de la Guerra del 
incidente ocurrido en lia. Academia de In-
genierois militares de GuadaJaj ara, ha di-
cflio que ha cfadeicido de limportandia y 
que ha quedado sdlucionado dentro de Ja 
miás rigurosa disciplina. 
Está normalizada Ja situación, según 
el señor La Cierva, quien ha anunciada 
qu|e mañana facilitará una nota ofici<Jsa, 
haciendo redación de todo ¡lo ocurrido. 
La situación de los funcionarios públicos. 
La prensa continúa su campaña en fa-
vor de lag mejoras a los funcionarios pú-
blicos. 
Dice que están muy adelantados los 
trabajos de organización deJ mitin que 
loe funcikmarioH preparan para el do-
mingo próximo. 
La hojalata y otros produotoe. 
Una Comisión de fabricantes de con-
servas ha visitado al señor García Prieto 
exponiéndole la necesidad de que se im-
porte hojalata para enjugar el déficet de 
ila producción nacional y de procurar 
las primeras materias para Altos Hornos 
y La Basconia. 
El embajador inglés ha confirmado que 
se permitirá |a exportación de este pro-
ducto a España. 
También el Gobierno de los Estados 
Unidos está, dispuesto a permitir la ex-
portación a España de los productos que 
nos sean necesarios. 
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M á m m i I episodios. 
IBERUN.—E£l periódico «Norddeutsott? 
Ailgemedne Zeitung» escribe : 
El convenio económico concertado por 
ios delegados alemanes y holandeses aca-
ba de entrar en vigor. Por ambas partes 
se ha comenzado ya a llevarlo a la prác-
tica. 
£1 dontenido principal del1 mismo es el 
siguiente: 
Allemanaa concede a Hofianda, entre 
otras cosas, autorización ipara exportar 
una cantidad de carbón alemán y belga 
suficiente a cubrir Has neaeisidades de Ho-
landa, así como de hierro y acero. 
Hcllanda, en cambio, se ha obligado al 
siuministro de determinados comestibles, 
en especial queso y manteca. 
Además, un consorcio bancario ahemián 
obtiene un crédito a largo plazo, destina-
do al saldo dial balanqe de pagos y que. 
será suficiente para esto. 
Hay que reconocer que este convemo: 
llevado a fa práctica tras laboriosas y 
largas negociackmes, satisface Dos justi-
ficados intereses de ambos paísee. 
Eo) convenio ha sido firmado 'en un prin-
ciipdo por seús meses, hasta mayo de 1918. 
También /esto msuJta favorable, porque 
qoin eJJo, durante los acontecimientos gue-
rreros, queda siempre asegurada largo 
tiemipo la estabilidad de las relaniones 
económicas de ambos países. 
El pailebot 1 o s J | | o s " . en peligro 
Ayer, a las cuatro de la tarde, llegó a 
la dársena de Puertochico un bote tr i -
pulado por tres hombree, uno de los cua-
les saltó a tierra y se dirigió apresurada-
mente a la Capitanía del Puerto, donde 
oolicító el oportuno auxilio para el ve-
lero «Dos amigos»—del cual era capitán— 
que se encontrabíi en alta mar desman-
telado e imposibilitado para navegar. 
Inmediatameirte fué atendido' por el 
contramaestre señor Fragüela, dirigién-
dose ambos al remolcador «Cuco», para 
tratar con el patrón de éste, señor Cas-
tillo, de traer a puerto e] velero. 
Previa autorización del amabje con-
tramaestre señor Fragüela, fuimos a bor-
do del «Cuco» a hacer la información de! 
suceso. 
Ya en el barco, y mientras hacíarno« el 
viaje, interrogamos al capitán del paile-
bot, que nos relató su odisea-en esta for-
ma: 
'El viernes por la mañana habían sali-
do del vecino puerto de Bilbao con un car-
gamento de pasta de papel para Pasajes, 
y encontrándose a unas millas cerca del 
Cabo Machichaco, a consecuencia de una 
fuerte virazón quedó el pailebot en serio 
peligro, pero gracias a sus esfuerzos y 
los de su gente quedó de nuevo el l>arco 
a «la vía», continuando su navegación. 
En la noche del sábado, y a consecuen-
cia del fuerte viento reinante, remontó 
el «Dos Amigos» hacia" el Norte, y a pe-
sar de las maniobras que realizaban los 
del velero para poner al barco a rumbo 
no conseguían su propósito, agravándo-
se la situción del terco a medida que el 
tiempo avanzaba. 
Los esfuerzos sobrehumanos hechos jim-
ios valientes marinos del «Dofi Amigos)) 
eran contrarrestados por los elementos, 
viéndose aquel puñado de hombres en se-
rio peligro más de una vez. 
Por instantes—nos aseguró el capitán 
—nuestra situación se hacía más crítica. 
Cada uno en nuestro puesto permanecía-
mos atentos a la maniobra esperando que 
de un momento a otro cambiase el vien-
to, pero siempre ee defraudaban nues-
tras esperanzas, pues no veíamos el fi-
nal de nuestra apurada situación. 
En la madrugada del 18 fué cuando nos 
ocurrió la avería, faltándonos el palo 
trinquete, que cayó hiruscamente «¡obre 
cubierta, poniendo en peligro la vida de 
un marinero que, arrollado por las jar-
cias y los «elais», y a consecuencia del 
fuerte balance, era llevado de una banda 
a otra sin poder salir de aquel enredo 
de cuerdas. 
Como la avería era de bastante impor-
tancia y no nos quedaba otra solución 
que capear el tiempo con la única vela 
que le quedaba al «Dos Amigos»—la del 
mayor—fuimos remontados hacia el Nor-
te, y como carecíamos de elementos para 
poder cambjar de rumbo, seguimos arras-
trados por el fuerte viento que reinaba. 
iA las tres de la madruga'ia del domin-
go, y hallándonos en la situación antes 
mencionada, observamos una luz blanca 
sobre la superficie del agua, a unas sie-
te millas de tiierra, y que al parecer por 
la rapidez con que desapareció calcula-
mos serta de ajlgún submarino, puesto 
que hace unos días frecuentan estas cor-
tas. ' . , • 
Durante el período del temporal, y a 
conseceuncia de loe fuertes bandazos, un 
golpe de mar nos llevó los barriles-algi-
bes del agua potable para el uso de a 
bordo v parte da los víveres, dejándonos 
en situación dificilísima a los tripulantes, 
que hemos estado Vos días sin comer a 
penas. 
Aquí terminaba de relatarnos su ódi-
sea el valiente marino cuande remontába-
mos la barra y distinguíamos desde el 
«Cuco» al pailebot que se encontraba fon-
deado al socaire de Cabo Menor. 
El inteligente patrón señor Castillo dió 
las oportunas órdenes, acercándonos al 
barco, y una vez hecha la maniobra de 
levar el ancla, se le echó el remolque 
al «Dos Amagos», coniduciéndole hasta la 
dársena de Puertochico, donde quedará 
hasta que se reciban órdenes del armador 
residente en Bilbao. 
Una vez terminada nuestra información 
nos despedimos de aquellos valientes ma-
rinos, y muy especialmente del capitán, 
que debddo a sus aptitudes náuticas, y 
en lucha con los elementos, supieron po-
ner al barco fuera del serio peligro que 
se les avecinaba, felicitándoles por ha: 
ber salido- con bien de la tragedia. 
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Los japoneses no pueden enviar tropas a Europa.—¿Otra nota 
del Papa? 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—tsL comunicado dado por e: 
Gran Cuartesl general alemán, día» lo 
siguiienie: 
«Frente occidental!.—Despuiés de una 
vioienia ola ue nuego, lanzaua esta maña-
na üemprano, queoo limitada en FJandes 
•ia" aciividad de aruaieria hasta at medio-
día. 
iMejoradas las condicjluaies de visibili-
dad, aumentó el luego por 12a tarde, ad-
quiriendo gran intensidad en el sector de 
.a costa. 
En las demás sectores, nada de par-
ticular. 
Aviación.—El sargento Boecler, que ha 
sido ascendido recientemente a teniente, 
por su méritos hechos, derribó ayer dos 
aparatos y dos globos cautivos, alcanzan-
uo con esto las victorias números 27, 2« 
y 29. 
En los frentes (oriental y maoediónico 
no ha habido acontecimientos dignos de 
mención. 
Frente italiano.—Al Noroeste de Acia-
go el enemigo ha repetido sus ataques 
sin éxito y sufriendo grandes bajas por 
recuperar las alturas que perdió . 
En Brenda y el Piave, nuestros aliados 
han obtenido nuevos éxitos. 
Los italianos han tratado de dificultar 
ai avance, que verificábamos palmo a 
palmo, conquistando un terreno fuerte-
mrutle defendido por .lia naturaleza. 
El enemigo opuso tenaz resistencia, pero 
no ipudo vencer el empuje de nuestras in-
cansahles soldados, xetiránki/ose ¡paso a 
paso. 
Después de liucha violenta ihemos toma-
do al asalto Hiero y el monte Corbella. 
iLas tropas de asallito alemanas de los 
regimientos número 12, de la Bosnia y 
Hercegovina, han cogido 1.100 prisione-
ras. 
Lucila de artillería, a ratos intensa, en 
el Piave inferior.» 
HARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—E\]l comunicado oficial facili-
tádo a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«En la oVilla derecha del Masa siguió 
año ne la actividíid de artillería, ospe-
ciu|iínente en ett sector deh frente del bos-
que dAii Chaulne. 
Asaltos deü enemigo contra nuestras po-
siciones de líos alrededores de la cota 344 
se malograron. 
Otras tentativas de los alemanes al Sui 
de Malancourt, en lila izquierda dei Mosa, 
fracaAuon. 
En el resto deill frente, la noche ha sido 
relativamente tranquila.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera, 
del ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
'•Durante lía. noohe ha habido actividad 
al Norte de Asiago. 
Fuego intenso en las posiciones, desde 
Fonderecon allí Vadeque, sin que e.'.1 ene-
migo haya realizado ataques de infantlf»-
nía. 
iPor medio de operaciones de ofensiva 
hernias recuperado algunos e¿émentos de 
trimibera, cogiendo seis ofioiales y 202 sol-
dados prisioneros. 
A l Sur de Quero el enemigo atacó el 
monte Monzenera. 
En la llanura ha continuado el enemi-
go realizandp intentos para atravesar el 
Piave. 
El enemigo ha bombardeado durante 
todo el día con aeroplanos la línea Prímo-
dano a Sugana y Tezze Di Livelza... 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El' parte oficia1., facilitado 
por «l Cuartel general, dice Jo siguiente: 
«Actividad de arabas artillerías duran-
te la noche. 
Al anochecer el enemigo dió un golpe 
de mano en Monchy le Preux. 
Las tropas escocesas al Norte de Ron-
ler y las tropas de Gereenlandfhire han 
realizado contraataques.» 
Del combate Ce Heligoland. 
AMSTERDAM. — Viajeros llegados de 
Alemania dicen que en el encuentro na-
val de Heligoland los alemanes perdieron 
dos destroyers, teniendo bastantes vícti-
ma s. 
Anuncio de huelga general. 
BUENOS AIRES.—Un Federación fe-
rroviaria ha declarado la huelga general 
para el martes próximo, tanto en la línea 
del Estado comó en la del Oeste. 
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Los sucesos de Zurich. 
ZURICH.—Han sido • detenidos varios 
jóvenes por hacer insinuaciones a los sol-
dados para que desobedecieran a sus je-
fes. 
El Comité municipal ha cedido el Po-
der, como resultado de los sucesos des-
arrollados en Zurich. 
Ha llegado un hatallóu de caballería 
para mantener el or^en.-
El Consejo del Municipio y el goberna-
dor se han reunido ocupándose de los su-
cesos. 
La Asamblea antunciada para el lunes 
tendrá carácter privado. 
Anoche, elK batallón llegado a Zurich 
para mantener dll orden, 'ha practicado 
más de cien deüenciones, entre «illas las 
de un diputado socialista. 
Los herido pasan de 100. 
Se ha celebrado una reunión para tra-
tar de la ihuelga general. 
El jefe del partido socialista se ha ne-
gado a iprestar apoyo a este movimiento. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
K10ENIGSWUSTERH1AUSEN. — El se-
gundo parte alemán dice lo siguiente: 
«Viva lucha de artillería desde Hour-
houlst hasta Zalilevoovirt. 
Ataques parciales de ¡os franceses en 
el bosque de Chaulme han sido recha-
zados. 
Nada en el frente oriental. 
Violentos combates entre el Bren ta y el 
Piave.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
'PARIS.—Eli comunicado oficial faciMta-
do a las once de la noche, dice le si' 
sui en te: 
«En la Champagne, incursiones de nues-
tras tropas en las posiciones alemanas, 
haciendo prisioneros. 
En la derecha del Mosa, operaciones en 
los montes de Champagne, con pérdidas 
para el enemigo. 
Lucha violenta de artillería. 
Fuego intermitente en el resto dei 
frente.» 
El Japón no envía tropas. 
CHiAKA (Japón).—El ministro del Ex-
terior ha dicho en un discurso que ai Ja-
pón le es imposible enviar tropas a En 
ropa. 
El Japón ha dado suficientes pruebas de 
adhesión a los aliados, autorizando el 
apoyo de su tíota a la navegación mer-
cante aliada y económicamente con el en-
vío de mil millones de libras. 
Ruptura tíe negociaciones yanquijapo-
nesas. 
TOKIO.—El Japón se ha visto obligado 
a romper las negociaciones con lo» Es-
tados Unidos, en vista de que éstos no 
pueden conceder las 170.000 toneladas de 
acero que el Japón había pedido como 
condición para que su flota contribuyera 
a las operaciones de los aliados. 
¿Otra nota del Santo Padre? 
'ROMA.—En el Vaticano se discute es-
tos días una nueva nota que dará el Pa-
pa a los países aliados. 
Esta segunda nota contendrá algunas 
divergencias de la primera. 
El Papa se ha documentado por las no-
tas enviadas por los obispos franceses. 
La declaración del Gobierno francés. 
PARIS.—En el ministerio de la Guerra 
sé ha celebrado un Consejo de ministros. 
Poco después se celebró otro en el Pa-
lacio del Elíseo, presidido por M. Poin-
caré. 
En éste se leyó la declaración ministe-
rial. 
Clemenceau leerá mañana esta declara-
ción en las Cámaras. 
Barcos hundidos, 
.BERLIN. (Oficial).—En la parte Oeste 
del Mediterráneo ilian sido hundidio's por 
los submarinos alemanes 11 ivapores y 
ocho veleros, en junto 36.000 toneladas. 
Entre ellos figuran Utos ingleses «Alabí», 
de 3.827 toneladas, y «Cambridge», de 
"3.413, cón 500 toneladas de hierro para 
Inglaterra ; el italiano «Dori», de 3.979, 
y el griego «Despana», de 2.815. 
Tamihiién ifueron, 'hundidos Idos tnaiiíS-
portes cargados y dinco veleros italianos. 
La declaración ministerial francesa. 
PARIS. — La declaración ministerial 
francesa abarca tnes puntos. 
Proseguir la guerra. 
Acción enéngida contra |!ios pacifistas. 
Pronto castigo de todos ios convictos de 
inteligencia con Wl enemigo. 
P I A N O S DF- T O D A S L A S i i r \ I>l W O MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos ABOLIAN 
' 08 MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Vellido. Aniós de Escalante, 6 =Saiitander. 
Futbolehas. 
P digno presidente de la F . N. , don 
Luis Astorquia, ha querido a su paso por 
este iiulad dar una iprueba de sus sen-
t i i m ntos caritativos, y a la vez de la for-
ma que é'l entiende'el' deporte. 
Los deredhos qne le correspondía oo-
hi;ir al «Racing» por su arbitraje del 
partido «Deu&to»-«ftacingM, con gran ge-
nerosidad lo iha donada a las Hermanitas 
de líos iPobres, para contribuir a la obra 
liiiiiianitaria que realizan estas santas 
mujeres. Rasgos 'como el que hoy nos 
ocupa, no sóflo enaltecen a quien los eje-
cuita, sino que echan por tierra tódía idea 
de prclfesionalismo eñ el deporte que más 
se cultiva en la región Norte. 
Nuestra felicitación allí señor Aslorquia. 
» » * 
Róblenlo AWare?, se retira definitiva-
menie deíll (futiWoü, odino juigaWor racln-
jfuista. Sn decisón no podemos menAs 
que aplaudirla, aunque deploremos la pér-
dida de tan importante elemento. Si pien-
sa dedicarse a sus asuntos particulares 
con verdadero intei"és para haderse hom-
bre' de provechio), tendría necesariamente 
qiie faltar a los entrenamientos y perde-
ría facuTJtades, propopoionando más per-
juicios que benieiicios a su Club. 
• * » 
Suspendidos los partidos del 1 y 11 del 
actual mes, y visto el resnlltado de los dos 
partidos die,' Illa serie B, él cuadro queda 
de la siguiente1 forma : 






«Ariñ> . . , 
«Racing» . , (J 
Las PJetftas iniciales significan: N, nú-
nipn» de partidos jugados: F , tantos a fa-
vor ; C, en contra; G, partidos ganados j 
P, perdidos; E, empatados, y Pu, puntos 
obtenidos. 
Pepe Montaña. 
• * * , , # 
Ejí «Strubiii Sport», de Torrelavega, 
reta al K&portinfc Club», jiara jugar e) 
domingo próximo en - los' oampos del 
«Strobin», de Torrelavega (o sea e!. 25 de 
noviembre). 
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GRAN PENSIONADO. — Señoritas de 
Rodríguez, Qémez Greña, número 3. 
Prensa extranjera. 
El pesimismo francés. 
«Le Temps» publica- un notabüe articu-
lo, Jinuadu por Ernesto Lavlsse, del cual 
extractamos ¿os siguientes párraíiüs: 
«Aunque el cansancio de la guerra se 
sienta en Francia lo mismo que en los de-
más países beugeranies, ,1a gran masa 
de nuestro pueblo, todavía [valiente, se 
oüstma en su •voluntad de venqer; pero 
sucesos de enorme transcendencia, como 
eü uestaiüe'cami'eüiiü ruso y la invasión de 
ita-ia por auemanes y ^austríacos, produ-
cen m i electo irriLante* Por consiguiente, 
es preciso sostener y guiar al pueblo. Pa-
ra e s ia Larea no bastan los esfuerzos in-
diviuua-es ni la acción de guujpos parti-
culaíieis, por útiles que puedan ser. Ee 
preoisu la acción de los Poderes públi-
cos. 
i'ero si Francia dirige 'lia mirada hada 
tos moderes punteos, ¿qué es lo que ve? 
iNada mas que crisis ministeriales; ape-
nas ha nacido un iMinisteriio cuando ya 
está en crisis; es un estado enfermiza 
cougeiuital. Las Oaufias de esias crisis no 
son nunca ciaras. 
i'ar.amenio y liobierno viven len un leis-
tado tumu|iituoso. íuformacioines parla-
mentarias dicen que la Cámara está ca-
ua vez más agitana, no sólo en los pasi-
llos sino en sesión púbuica, y que es difí-
cil hacerse entender allí. Las ínterpeiacio-
nes da suaeden unas a oirás. La mayoría 
de ellas podrían ser evitadas por conver-
saciones entre jefes de grupos y minis-
tros ; pero nadie se l i ja en esto. Puesto 
que hay una tribuna, subamos a la t r i -
ouna. El (jubilerno intiexpeiado de ánodo 
excesivo, podría objetar: no tengo 
tiempo • tengo que iliaceu, tengo muahio 
que nacer». Pero ©1 Gobierno no se atre-
vería a decir poetáis semejames. 
Es verdad efue en este momento ali Go-
oierno se la oinecen mychas preocupacio-
nes. Los asuntos de traición o de intellli-
gencia con el enemigo invaden los perió-
dicos, y se ¡hace muoho ruido alrededor 
de un núcleo de unos miserables; se exalr 
lan Las iniaginaciones; está circulando 
la palabra temibUe: «Estamos traiciona-
dos». 
Sin embargo, la anarquía rusa se agra-
va; !i>a llanura italiana está invadida; la 
ira alemana castiga ll'a «felonía italiana» ; 
el Habsborgo toma su revancha de derro^ 
Las ipasadas y amenaza a Grecia. Y la 
guerra se projongá, se prolonga... ¿Qué 
más haoe falta, quie catástrofe nueva se 
espera para que gobierne el Parlamento 
oonsintiendo en reformar sus costumbres? 
La unión sagrada es tan necesaria en la 
actualidad como era en agosto de 1914, 
igualmente necesaria. ¡Que ito sepamos 
lodlos! 
E L país no sabe 'nunca exactamente 
cuál es el 'verdadero estado de cosas. La 
censura, cuya alma parece sufrir una t i -
midez incurable, lee ahora las emiociones; 
se dice que hasta se ha expurgado uh co-
muniicado del general Cadorna, pubOka-
do en liaMa. ün número demasiado gran-
de de periódicos salle a la luz con gran-
des tfituilares engañ/osas, exagerando [ló 
buen)üi y disminuyendo lo malo. Sin em-
bargo, tenemos hambre y sed de verdad. 
El optimismo no se puede sostener más 
que apoyado sobre un fondo de verdad; 
eil régümen de í'a verdad a medias, en el 
que vivimos, es un terreno de cultivo pa-
r a eb pesimismo. 
La verdad es que la energía alemana no 
está gotada, ni mucho menos. La verdad 
es que hoy graves circunstancias actui-
les son favorables, y para nosotros (peli-
grosas. La verdad es que se necesita que 
Luis adiados, que cada vez que sus delega-
dos se reúnen declaran por escrito que 
nunca '3a unión entre ellos ha sido más 
íntima y cordial, reaiiioen, por fin, lesta 
mtimiidad y esta cordialidad, para que no 
se diga de su alianza lo que se dijo del 
Sai i in ' Imperio: «Kstá siempre retrasado 
de un año, de un ejército y de una idea». 
SALON PRADERA 
Otro estreno. 
Ha sido ya admitido por la Empresa 
deü Salón Pradera y en breve será es-
trenado por .la coniiDañía de zarzuela de 
Pablo 'Gorgé, el saínete iírioo, en un acto 
y tres cuadros, original de nuestro parti-
cular amigo, el simpático Román Arce, 
titulado «En el barrio de la paz» o «A 
ver so va a poder ser». 
La obra, según nos dicen, tiene muchi-
sima gracia. De la música es autor et' 
no menos simpático maestro compositor 
Pedro R. Vilches. 
Auguramos un éxito más a los aíortu-
nados autores de lia opereta «Raúl», que 
estrenaron el año pasado. 
Fiestas en Comillas en honor 
de Santa Cecilia. 
Pasado mañana se qelebrará en el sa-
lón de actos de ta Universidad Pontifica, 
de Comillas, un magnifico concierto, eje-
cutado pioir aquella Scihola Cantoruim, 
bajo llia direooión del 4». N: Otaño, S. J. 
i ambien tomará parte el eminente ipia-
nista santanderino, del que ya muohas 
vedjes nos hemos ocupado en estas colum-
nas para eiógiar su ámponderable traba-
jo, dem José Gacit'uaga. 
El concierto se sujetará al siguiente 
programa: 
PRIMERA PARTE 
«Cantantibus organis», a cuatro voces 
y óigano.—.N. Otaño, S. J. 
«Das Madchen», a cuatro veces y S Ü J O , . 
—J. Bralhms. 
«Santa Isabel», primera parte del ora-
toria. Coros, sólo y trío.—F. Liszt. 
SEGUNDA PARTE 
«Rondo capricoioso».—(Mendefesohn. 
«Balada en sol menor».—Chop'n. , 
« Có r dob a». —Albeniz. 
«Allegro de concierto.—Granados. (Por 
el serVor Gacituaga.) 
TERCERA PARTE 
«El caiangrejo», baile burgalés, «a lo 
agudo», a seis voces y acompañamientD, 
—N. Otaño, S. J. 
«Aria» de las «Estaciones», solo 'de 
bajo.—J. Haydn. (Señor Hormachea.) 
«Quinta Bienaventuranza», solos y co-
PÓa diín acompañamiento.—C. Franck. 
Un hombre herido. 
En di tren de la línea de Ontaneda, que 
tiene su llegada a Santander a mediodía, 
vino a nuestra ciudad un Jiombre, de cin-
cuenta y seis anos de "edad, casado, ve-
cino de Iruz de Toranzo, ©I cual venía 
gravemente hletddo de un tiro'en el costa-
do izquderdó. 
En una camilla de la Cruz Roja fué 
IIM-. aiado el mencionado sujeto all1 hospi-
tal de San Rafael, donde ingresó en bas-
' tante ma I estado. 
|« Sugún nuestras referencias, herido 
I lo había sido a la puerta de un estable-
I cimiiento, en dicho pueblo, en una reyer-
ta sostenida con otro convecino suyo, que 
fué detenido peí; 'l'a Guardia rt'vií ded 
aquel pueblo. 
LUIS RUIZ ZORBiLLA oisas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda interior, senie C, a 77,80. 78,10 
y 77,80 por 100. 
Deuda amontizable, en títi^Jtas, emislóo 
de 1917, serie A, a 95,35 y 95,40 ¡por 100; 
serie B, a 95,10 y 94,85 por 100; serie C, 
a 94 pur 100. ,D 
Idem en carpetas provisionales, enx-
sión de 1917, serie C, a 94,10 y 93,95 por 
100; serie F, a 93,95 pon 100. 
En series diitenentes, a 93,95 y 94 por 100 
Obligaciones del Ayuntamiento de BdD-
bao. a 89,25 y 89,50 por 100. 
ACCluNEb 
Bancu de Vizcaya, a 1.290 pesetas. 
Credlilto de Qa Unión Minera, a 535 pese-
tas. 
iBanco Eapailol del Rio de la Plata, en 
titutios de 5, 10, 50 y 100 acciones, a 255 
pesetas. 
Idem id . , en títulos de una accaón, a 255 
¡pesetas. 
Fenrooarrü) de La Robla, a 507 pesetas, 
fin diciembre, y a 500 pesetas. 
Idem del Miarte de España, a 300 pese-
tas. 
Naviera Suta y Aznar, a 3.550 pesetas, 
fin corrienie, y a 3.600 y 3.625 pesetas, fin 
dliciembile, y a 3.550 y 3.560 pesetas. 
Marítima deü Nervión, a 3.390 pesetas, 
fia corriente, y a 3.450 pesetas, fin diciem-
bne; a 3.550, 3.370 y 3.380 pesetas. 
Marítima Unión, a 3.160 y 3.165 .pese-
tas, lin corriente; a 3.200 y 3.210 pesetas, 
fin diciembre; a 3.140, 3.150, 3.155 y 3.160 
pesetas-. 
Naviera Vascongada, a 1.625, 1.620 y 
1.685 pesietas, fin corriente; a 1.615 y 1.620 
pesetas. 
Marítima Euskalduna, a 320, 325 y . 320 
péselas. 
Naviera Guipuzcoana, a 900 pesetas, fin 
diciembre; a 900 y 880 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 
1.600 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 600 pesetas, fin di-
ciembre ; a 590, 585, 590, 585, 580 y 585 pe-
setas. 
Minas de Cato, a 290 pesetas, fin di-
ciembre. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.140, 1.150 y 
1.155 pesetas. 
Mengemor, acciones 1 al 6.000, a 200. 
Basconia., a 1.275 y 1.290 pesetas, 
ppr 100. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 417, 416 v 
417 por 100. 
iPaplelera Españdlla, a 109 por 100. 
Tubos Fonjados, a 1.000 y 1.010 pesetas. 
Unión Resinera Española, a 380, 375, 
380 y 375 pesetas. 
Duro Felguera, a 205 y 204 por 100, fin 
corriente; a 210 y 207 por 100, fin diciem-
bre, y a 218 y 212 por 100, fin diciembre, 
con pítima de 25 pesetas; a 206, 205, 204, 
203,50 y 204 ip(oio 100. 
UBLTGACTONES 
FerrOcarrilIl de Tudela a Bülbao, segun-
da serie, a 102,50 por 100. 
Idem id., tercera serie, a 102,50 por 100. 
Idem id., especialies, a 99,75 por 100. 
Idlem) EspeqiaJies (de Afeasua, emisión 
1905, a 91 por 100. 
Resumen de acciones negociada*. 
Banco de Vizcaya, 'contado, 23. 
Crédito de la Uniión Minera, id., 67. 
'Banco Español d/eil Ría de -la Plata id. 18 
Naviera Sota y Aznar, Id., 43. s 
Idiem plazo, 40. 
•Marítima del Nervión, contado, 73. 
Idem plUazo, 45. 
Marítima Unión, contado, 58. 
Idem píazo, 84. 
Naviera Vascongada, contado, 113. 
Idem plaiao, 166. 
Naviera Mundaoa, contado, 571. 
Idem plazo, 71. 
Naviera Uuii'uzüoana, contado, 191. 
Idem piiazo, lüü. 
Vasco Cantábnica de Navegación, con-
tado, 26. . . 
iManilima Euskialduna, id., 56. 
Marítima dJiibao, id. , 4ü0. 
Idem p-lazjq, 50. 
iFerrocarni dlel Norte de España, con-
ladu, 282. 
Idem de La Robla, id., 92. 
Idem plazo, a 92. 
Atttos Hornos de Vizcaya, contado, 55. 
Basconia, id. , 131. 
Tubos Forjados, id. , 40. 
Duro Felguera, id., 87. ' 
Idiean püazo, 370. 
Hidroetóctniea Ibérica, contado, 40. 
Mengemor, id., 12. 
Minas drea ia , id., 340. 
Unión Resinera Española, id., 217. 
Papelera Españolia, id . ; 114. 
SANTANDER 
Acciones Compañía Marítima Unión, 2 
acciones, a 3.105 pesetas acoión. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, con cé-
dula, a 119 por 100; pesetas 15.000. 
Idem id. Abastecimiento de Aguas, a 
140 1/8 por 100; pesetas 17.000. 
Interior 4 por 100, a 78 pon 100; pese-
tas 5.000. 
Amortizabüe 5 por 100, a 94,85, 95 y 
^,75 por 100; pesetas 20.500. 
Carpetas de ídem id. , a 94,40 y 94,25 
por 100; pesetas 40.500. 
Cédulas Banco Hipotecario 5 por 100, 
a 106,20 por-100; pesetas 10.500. 
Obligaciones del1 ferrocarril de Santan-
der a Bihbao, 5 por 100, emisión 1913, a 
i>8,50 por 100; pesetas 8.500. 
Idem id. de M.-Z.-A., serie A, de Valla-
dolid a Ariza, a 102,20 por 100;. pesetas 
16.000. 
Idem id. dle Viillalba a Segovia,. a 83,50 
y 83,40 por 100; pesetas 12.500. 
Idem id. de Barcelona a Msasua, 4 y 
metido por 100, a 91,15 por 100; pesetas 
32.500. 
con que contestaron las baterías inglesas, 
sobre jas pt>sickmes alemanas desde Poel-
K'apeüe Jiasta el motile Keil. Las liuestés 
tudescas amaga ron vario j goiipes de ma-
nu, y en uno ue euos bicieion volar un 
büucao lucupado por lu* ingleses. 
Tan ipersisiemes y tau tenaces lian si-
do las üuvias de los pasados días, que to-
do el terreno de esta zona constituye una 
sucjesión de paaitanos, que son un obstácu-
lo insuperable a la manioura, puesto que 
mombres y material se liunden len el fan-
go de aquteuos lodazales protfuiAdtos. M 
amparo ue la niebua, algunas patrullas 
irancesas intentaron penetrar en diver-
sos pumos de la limea teutona, pero des-
cubiei'tas a tiempo, fueron dura y san-
gruentamenle casuigadas. 
En Italia continúa sin interrupción el 
viictorioso avance de los ejércitos niupe-
niáles, desde Fonzaso y Feltre Jiacia e/ 
Sur, sin que se encuentre ya ningún ita-
kano en sue'Jo austríaco 'desde el Pasubio 
íiasta QJ idonzu, mientras que por el oon-
trario varios nuiles de Miómetros cuadra-
dos die la parte más fértil y rica de Ita-
lia están en poder de vas iiuestes austro-
germanas. Con haber llegado a tia linau 
del l'iave y a Feitre los invasores se iba 
acortado ail trente, en Oomparacion con 
la antiiigua posición a principios Üe la 
duodécima batalla del Isonzo, casi ea las 
tiles cuartas partes de su enorme exten-
sión. 
Lc^ ,viull)eiitos contraataques itaPaiiios 
en la región de Asiago fracasaron por 
completo; Cas t ropas .aust rohúngaras , a 
pesar de la resistencia que trataban de 
ofrecerles los dtajlianos, arrebataron al ad-
versario importantísimas posicioriies en 
la enMesta planicie dle. las Siete AíÜdeas, 
y siguen avanzando, con mayor pujanza 
cada vez, contra la zona situada al Sur 
de Feltre. 
La ayuda 'francoirn^lesa no basta ya 
para reemplazar las gigantescae pérdiuab 
que en hombres y en material han teni-
do los ejércitos italianos^ muy especial-
mente, en cañones. Cálculos sinceros ha-
cen /elevar Illa pérdida en hombres a unos 
500.000 soldados y en cañones a más de 
día de ayer esta joven empeoró en su do-1 
micilio, sobreviniéndola una hemorragia, | 
y hasta hemos lentendido que un médico 
que fué avisadoi para que la curase, se 
negó a ello, si no se daba .cuenta ai Juz-
gado de guardia, a cuya autoridad fué 
enviada seguidamente Qa denuncia por el 
jefe de la Guardia muruicipal. 
P'or escandaloso. 
La Guardia munici^alli denunció ayer 
mañana a un cochero que ae hallaba pa-
rado con eiil coche en la calle de Antonio 
de la Dehlesa, y al rogarle el guardia qu2 
se retirase de allí para dar paso a otros 
carruajes que podiay venir en la misma 
dirección, ijpior ser la calle bastante estre-
cha, no sólo ee negó el mencionado coche-
ro, gino que dirigió algunos insultos al 
guardia, ulasfemando a la vez grosera-
mente, y promoviendo con este-motivo un 
escándalo. 
Por negarse ai pago. 
Un vecino de la calle de San Simón pre-
yeutó ayer una denuncia contra ©1 padre 
de un ohico, domiciliado en Ola misma ca-
lle, que le había prometido, hace unios 
cuantos lustros, pagarie un crislalli que el 
ohico le había roto, y por más que lia 
agotado lia manera de pedir la indemni-
zación por los vidrios ratos, él es el que 
tos paga, por lo cual, puso el hecho en co-
nocimiento de llios urbanos pollicías, a ver 
ai hay manera de que el mencionado-su-
j|eto se convierta en heladera y le haga 
víctima de Üios juegas de su hijo. 
Estuches de Matemáticas ; Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercautíles. 
Basa CUEVAS (S. i . ) te vieja, 4. 
Talleres de Imprímta: Cuesta de la Atalaya, 1 
SANTANDER 
SECCION MARITIMA 
El «Nueva España».—Estando ayer tra-
bajando, como de •costumbre, a bordo del 
ex cañonero «Nueva España», en obras de 
reparación, loe obreros de los talleres de 
los señores Corcho Hijos, notaron que po-
co a poco se iba llenando de agua el in-
lerior de) barco. 
Comprendiendo que se trataba de una 
avería en el .casco, acaso producida por 
haberse saltado el remache de alguna 
• ' i 
. . . . . ¡ plancha, condujeron inmediatamente. urt 
m golpe austroawemán tiene mucha im-1 bornbmü de mano, con el que fueron achi-
portancia en aü presentie, pero la tiene j cando el agUia que ,ha.bía penetrado, ta-
muoho más todavía para el porvenir, y¡poníln(io después debidamente el hueco 
Por cuestiones antiguas. 
iPor la Guardia civil del puesto de Re-
nedo ha sido detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgada municipal de aquel pue-
blo un-vecino dél' mismo, de cincuenta y 
cinco años de edad, que cuestionó con 
otrd de setenta y nueve, agrediéndole 
con mía abarca y causándole -varias he-
ridas llieves, en la cabeza y brazos. 
'El origen de la cuestión fué por cosas 
«maduras», que hace años habían pasa-
do entre ambos «pollos». 
El gallo robado. 
Una mujer, domiciISadia en el barifi/o1 
del Dueso, de llá veaina villa de Santoña, 
hurtó hace áiigunos días a un convecino 
suyo un hermoso gallo. 
(Puesto el hecho en conlocimiento de la 
Uenemérita, ésta, después dle un minucio-
so registro en la casa de 'Da supuesta la-
drona, descubrió efil ave, que se encontra-
ba ya eiívuelta entre una buena cantidad 
Je arroz. 
Hilo que no se le encuentra 
la punta. 
La Guardia oivil del puesto de Polan-
co da cuenta de haber diesaparecido mis-
teriloisamente unos 90 metros de hillb te-
lefónico, corile'sipondliente a l'a línea del 
ferrocarril Cantábrico, en dll kilómetro 
número 21" deSjdiaha Olínea. 
A pesar de' las gestiones practicadas no 
se sabe quiénes puedan tener el hilo... 
de la madejá télefónica. 
Oe todos lo frentes 
Siguió la absoluta paralización bélico, 
en los sectores franceses deli 'frente occi-
dental, pero en los ingleses, ai aclarar 
eü tiempo, que estaba excesivamente bru-
mloiso, se reavivó el fuego graneado die las 
baterías germanas entre Poelkapelle y 
el ferrocarril de Iprés a Roulers, sin que 
íuese seguido de asaques de infantería; 
más tarde se extendió el fuego a todo el 
frente de Flandes, y la ciudad y aledaños 
de Dixmude recibieron en algunos mo-
mentoe loe recios efectos de un intensísi-
mo bombardeo. También gravitaron la? 
continuadas ráfagas del violento fuego, 
esta importancia es al igual estratégica 
y política, . puesto que estratégicamente 
se han de adueñar los invasores de 
todo el Norte de Italia, amenazan inmi-
nentemente con apoderarse de Venecia y 
asomar ai Adriático, amagan caer aobre 
el ifamoso cuatiri'iátero, y hay quien sos-
pecha que tienen la intención de proilon-
gar el frente occidental en la zona italia-
na, y políticamente, agotada Italia en 
sus recursos y en su moral, quién sabe 
.si, habiendo sido la úiltima en éntrar en 
di cün.cileirto, sea la primera en abando-
narle. 
SUCESOS DE AYER 
Muerte repentina. 
En las primeras hpras de la madruga-
da de ayer falleció en su domici'Mo, en 
la calille de Calzadas - ¡tas, una mujer de 
setenta añics de edad, viuda, que habita-
ba en dicha calle en compañía de un hijo 
suyo. 
En el asunto intervino leC Juzgadó de 
guardia, que instruyó las oportunas di-
ligencias. 
Sin permiso para ello. 
IPor no tener en su jpldder el correspon-
diente permiso para colocar un anuncio-
en la calle de San Martín, fué ayer de-
nunciado por la Guardia municipal un 
obrero pintor. 
Una cuestión! y una mujer herida. 
A las cinco y media de ¡lia mañana de 
ayer una mujer, que habita en el barrio 
de San Martín, denunció a la pareja de 
guardias municipales que prestan servi-
cio en aquél1 sitio, que una joven de diez 
y siete años dé edad había sido agredida 
aíl' salir de. su casa por un hombre que 
viMS en la calle de Peñaherbosa, ett cual 
la había abofeteado cruelmente, hasta 
que Oa derribó al suelo. 
Del hecho se dió cuenta á las oficinas 
de IJa Guardia y en la casa de Socorro 
fué asistida Ha mencionada joven de epls 
que se había abierto en e] fondo.del «Nue-
va España». 
El «Reina María Cristina». A las cua-
íro y media do la larde salló ayer, en via-
je ordinario, o Habana y Veracrnz, el 
trasatlánliru español «Reina María Cris-
ilna». 
Conduce para los puertos í-itados un to-
la] de 389 pasajeros, siendo su salida pre-
nunciada desde los muelles por gran nú-
mero de curiosos y familiares del pasaje. 
De este buque fueron desenibarcados al-
gunos tripulantes, que fueron reemplaza-
dos por otros. 
E | puerto en octubre.—Durante el pasa-
i!o mes de octubre entraron y salieron de 
.uiestro puerto lóll bnques, entre naciona-
les y éxtranjeros, que importaron 14,695 
toneladas y exportaron 3.981. 
La Junta de Obras del puerto recaudó 
por impueslo de navegación y pasajeros 
17.693,88 pesetas, y por derechos de mue-
lles, grúas , vías, dique, etc., 16.519,23 pe-
setas. 
A la cárcel.—Por las autoridades de 
Marina fué ayer detenido y conducido a 
!a cárcel el individuo Bernardino Zubel-
dia, que anteayer robó a una señora una 
prenda de valor, a bordo del «Alfon-
so XII». 
Mareas. 
Pleamares: A las 'V53 m. y 7,21 t. 
Bajamares: A las 0,51 m. 1,18 I . 
inspección de Vigilancia 
Buena limpieza. 
Por el vigiil'ante Sánchez-Covisa fueroin 
d'eüefnidas ayer ocho mujeres, de no buena 
nota, que se 'hallaban en una casa de Ca 
Cuesta de Gibaja. 
Los dueños del piso fueron detenidos 
también y /quedaron a dísposlición de) 
Juzgado de instrucción correspo/ndlente. 
Por escandalosos. 
Por promover un ¡fuerte escándalo en 
el Salón Pradera, durante la representa-
tasis en la nariz, y alilgunás contusiones 1 ción de una obra teatral, fueron ayer de-
en diferentes partes del cuerpo.' ! nunciados. por ja Policía gubernativa, dos 
Según m*estrás referencias, a m|edio jóvenes dé esta (localidad. 
GARGANTA, ,NARIZ Y OIDOS 
Miendez Nunez, 13. — Santander. 
Parte comercial 
Alonso Sobrino, Gerardo Cervara 7 
t̂ i y Manuel Marichalar. 
De cuota.—Reemplazo de 1014., 
Rosal Pardo, José Fernández Puchol ^ 
lix Diez Vierna, Emilio Gutiérrez n / ^ - j 
David Carranza Angulo, Cayo Escaf8^! 
Martínez, Andrés Ruiz San Mio-uel 9 
fonso Fernández Villa, Antonio' r i ' ^ - l 
Dapena,. Pedro Gallo Zubieta, JesJs ^ 
En 
trigo, 
En la Fl'echa.—Entraron 50 íanegas de 
trigo, a 73. 
Peñafiel. 
iPrecios que rigen 'en este miercado: 
Trigo, fanega de 94 labias, a 72 raaies. ] 
Centeno, fanega de 90 libras, a 53. 
NOTICIAS SUELTAS 
Cebada, la fanega, a 48. 
Yeros, la fanega, a 57. 
Avena, la fanega, a 33. 
¡Medina dei Campo. 
Precios que rigen en este mercado: 
Trigió, ifanega de 94 ilibras, a 72 reíales. 
Entraron, áanegas de trigo, 200. 
Medina de Ríoseco." 
Precios que rigen en este mercado: 
Trigo, fanega de 94 hbras, a 73 reales. 
Entraron, fanegas de trigo, 30. 
Centeno, fanega de 90 libras, a 53 rea-
les. • . 
Cebada, 'la fanega, a 50 reales. 
Avena, la fanega, a 42 reales. 
ACEITE DE UL1VA 
Sevilla, 17 de noviembre. 
La entrada de aceite a venta len la pla-
za de lo que se conioce por arriería, se 
ha limitado a dos partidas, una d'et vie-
jo y otra del) nuevo. 
ET dinlero se dió en la misma forma que 
días anteriores. 
Los precios que ^n este día pueden te-
nerse presentes para regular las opera-
ciioines, según procedencia y ^presentación 
de muestra, son los siguientes: 
Aceites corrientes, producción de 916 a 
917, bien presentados, de buen olor y co-
lor, poca acidetz, de 19,25 pesetas a 19,50 
los once y medio kilos (77 a 78 real is). 
Aceites-más endebles, de 18,25 pesetas 
a 18,50 (73 a 74 reales). 
Aceites nulevos, :!fim$ios, prodinviu.n 
917 a 918, de 19 a 19.25 pesetas (76 a 77 
reales). 
Aceites más endebles, igual produc ióiij 
ilte) 18,75 a 19 pesetas (75 a 76 reales). 
EEL. C E N T R O 
DI 
PEDRO A. SAN MAJ 
• (SUCSSÍÍ? <¡f< Pedro San ?£artin\ 
Especialidad en vinos blancos de L v 
va, Manzanilla y Valdepeñas,—s;.'¡'/ 
esmerado en comidas.—Teléfono núui 
Matadero.—Romaneo del" día 18- n.. 1 
mayores, 19; menores, 20; kiloín-arn 
4.194. ' ^ I U V 
Cerdos, 8; kilogramos, 776. 
Corderos, 47; kilogramos, 265. 
Romaneo del día 19: Restes mayores 9!; 
menores, 21; kilogramos, 5.177. 
Cerdos, 1; kilogramos, 341. 
Corderos, 11; kilogramos, 65. 
LA CASA MEJOR SURTIDA EN SE-
l-ECTA BOMBONERIA Y CARAME" 
LOS, CONFITERIA RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO 27. 
Por necesidades del servicio, y siendo 
preciso conocer el domicilio y residencia 
actual, así como lodo c-ambio que se hu-
biera verificado, aprovechando .a su vez 
el'cumplimiento de pasa4» la revista anual 
forrospoiidiente, el regimiento de Valen-
cia cita a presenláción" en las oficinas, de 
nueve a doce, en días laborables o festi-
vos, a los individuos que por reemplazo 
se detallan, pertenecientes a esta pobla-
c i ó n , debiendo traer a su presentación el 
pase de situación correspondiente. 
Al mismo tiempo se precisa que, a fin 
ele evitar perjuicios y responsabilidades 
m su día, las familias de todos aquellos 
individuos citados que por caulquier cau-
-sa o motivo no puedan presentarse per-
sonalmente, deben ditír conocimiento en 
las oficinas del reg¡n*iento de la causa de 
la no -presentación de los citados. 
Cupo de instrucción.—Reemplazo de 
1916.—Eleuterio Aguado Macho, Manuel 
Velasco Torre, Mariano Abeso Muela, Ju-
lio Maurnri Alvarez, Angel López Ramos, 
Agapito Noriega Rorbolla, Enrique Mele-
ro Madrazo, Jesús Valdor González, R-i-
món Helguera Villa, Hortenslo Sierra 
Puig, Féliz López Gómez, José Aizcorbe 
Castañeda, Luis Martín San Emetério, 
Máximo Quevedo Vitria, Victoriano Río 
Valle, Victoriano Valle Eguren, Casto 
Fernández Fernández, Emilio Lacálle 
Quijano, José Rodríguez López, Olegario 
Gala García, Pedro Gallo Laredo, Pru-
dencio Aguilera Neugat, Joaquín Gutié-
rrez Ramírez, Gerardo Diego Diego. M&r-
•felino Martínez Esteban, Julián Éerraz 
Madariaga, Santiago Montoya Rodrí-
q îez. Apolinar Colero Pelayo, Dámaso 
Solana Susbilla, Jofié A. Martín Vicario, 
Marcelino Liara Cenicero, Ramón Rivera 
Aguiarro, Estanislao Villa San José, Ge-
rardo Fernández Mesones, Lanreano 
Fuentes Diarza, Manuel Haya Rolado, Sa-
tprnino Prieto Rodríguez, Ramón Lastr;i 
\ja, -Angel Diez Canales, Eugenio Garcí i 
Sánchez, Félix A-stigarraga García, Ma-
nuel García Pablo, Pedro- Mantilla En-
Húci, Ernesto Aldey Redonet, José Martí-
nez Conde Sánchez y Manuel 0"ijano Gó-
•nez Rueda. 
Cupo de filas con licencia ilimitada.--. 
Reemplazo de 1914.—Daniel Aintolínez 
Lienzos, Eurico Maestro Dedoya, Angel 
Sordo Pórez, Mariano Martín e Hidalgo, 
José Rosto Iglesias, Antonio Rumayor 
\lonso, Salvador Gómez Sánchez, Anre-
Uann Cuartas Martínez, Eloy Martín Pé-
rez, Daniel Sáinz Martínez, Jesús Sáinz 
López, Antonio Dlanco Fernández, José 
C a í m s n rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
t A J R R O S , A S M A Y 
G R ; P E 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para (toacellaí 
ímási añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
"\os, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma iu-
e -a y española. 
Trajes p^ra niños, 
\brigos, Tiniformea, guardapolvos, eic. 
Preoíoa económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, V 
SALA NARBOÍI.—Desde las seis de 'a 
larde. 
Estreno cíe los últimos episodios de «La 
máscara roja», titulados «El salvavidas» 
v «Prisionera del amor». 
SALON PRADERA.—Gran compañía de; 
zarzuela y ópera española dirigida por ol 
lotable bajo Pablo Gorgé y los maestroé 
lirectores y concertadores Ricardo Sen-
ira y. Pedro R. Vil ches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde (triple,, 
12 de abono).—«El salto del pasiego». 
A las diez de la noche' (especial)'.—«El 
bueno de Guzmán» y «La golfemia». 
PABELLON NARBON.—Desde las seis 
de la tarde. 
«Odette», por la sin par Bertiai. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A .!-> 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 V » 
Adlmlnistración de fincas. Se adinitien 
representaciones y poderes. Informes y 
íobro' de créditos. Larracoechea Y 
pañía, Blanco, 17.—Habana. 
Com-
IWDZWat» d» UN PTIXBLO CANTA 
S O H . I » . (A l ionso X I I I ) - O i e z y se is v á l v u l a s . M 
PREBÜPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 -SANTANDER 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayudaá las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
e/ doior de estómago, la dispepsia, (as acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
i I N T A N E O 
Cura en 5 
E l Sello YER cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
DOLOR DE CABEZA 
m Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
i I Sello YER cura Dolores Neryiosos. 
le venta en todas las principales y farmacias droguerías. 
A i i t o m ó v i l e s 
• i 
para viajes y paseos 
A u t o - g a r a g e 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
ais PKBRO «OMEZ CONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
• E l mejor de La pohdaelón. Servicio a Ib 
carta y por cubiert s. Sea-vicio especia 
para banquetea, bodai y ranche. Precios 
moderados. Habitaclonea. 
U1 
HOTEL REINA VICTORIA 
Doctor Eduardo M. Renedo. 
CONSULTA MEDICA.—NIÑOS, MATRIZ 
Perallllo, número 7.—santería. 
Joyer a y óptica 
Taller para la constracción y repara-
' clón de alhaja^ dirigido por persona] 
inteligente. 
ÍSe compra oro, plata, platino y piedras 
finas. 
GARCIA 
'San Franolaco, is -Teléfono* 521 y 485. 
DE BARCELONA 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
Servicio siemanal de carga y pasaje en-
tre los pilertos de Santander, Gijón, Co-
rulla, Villagarcía, Vigo, Huelva y prin-
cipaleü dél Mediterráneo. 
• Cada siete días eale un vapor de eete 
puerto para los citados y viceversa. 
l)(v 23 al 24 del actual saldrá de este 
puerto «1 vapor 
l^eriía* V a l e r o 
l'ara informes, "a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO, Paseo 
de Pereda, número 32. Teléfono 685. 
N E U R A S T O L 
G R A N U L A D O 
E S P I N A R 
C U R A C I Ó N D E LA 
NEUBASTE»» 
AFECCIONES N E B V l O g ^ 
TUBEBCULOgig. 
INAPETENCIA^ ato., 
RECOMENDADO POR 108 8««- "í0"50* 
V E N T A " 
FARMACIAS Y D R O ^ ^ 
Jl1u con t, 
TANDEA 
ÍO 
» remedí* ralu racional para la» enfermedadei del aparate res-piratorio es la Inhalaciin anti-•éptica 7 balaániea qae te pro-tee« al dieetresTM ea la k«ea laa — 
M O R E L L O 
P A S T I L L A S 
Vapores correos españoles 
DE LA 
lartin) 
;o6 de iaN 
. ^ 1 es tón^. 
l i ñ o s , 
polvos, eic 
8. 





































•vapores admiten carga en las coi dicionee más favorables y pasajero*, a 
lu Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 




C A F E S T D S T ^ I Q O S 
IMPORTACION DIR€CT« 
visos: Ve- ION PARA E L CABELLO 







.J116!01" tónico que se conoce para lac aheza. Impide la caída del oelo 3 
lOíe ^ :ilaravlll06ament'e, porque üesiruye Ja caspa que ataca a 1a raíz, 
.̂ fcvita la calvicie, y er. muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
êste sedoso y flexible. Tah precioso preparado debía presidir siempr* 
locador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
%ri oenias vinudes que Utn juetamente se le atribuyen. 
íaL ^ pesetas. La etiqueta indica eJ modo de usarlo. 
,e en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
¿ r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r l a . 
avaga 
uoclén y repaolón de todas clases.-Reparación de automóviles. 
é* peiî rw k y a par* h 
^ m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del R ío de ia Plata 
•jpAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
;,¿ 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander ei vapor 
M. L. VILLAVERDE 
t̂iendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar aJlí al 
Infanta Isabel de Borbon 
U misma Compañía), con diestino a Aíonrovideo y Buenos Airee. 
Línea de Cuba y Méjico 
L-IPAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
M a 19 c,e noviembre saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
Riendo paasje y carga para Habana y Vera cruz. 
Ljos del pasaje en tercera ordinaria: 
P ¿ HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
1 
E¡$ SANTIAtiO DE CUBA; en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315,. 
fode impuestos y a,oÜ- de gastos de desembarque. 
^ ^ g R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 do impuestos. 
Lbié" admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
8otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
aria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
¿ más informes dirigirse a sus consignatarios eu Sam mder, señores Hi-
tó ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.- Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
¡ ¡ r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Jáp mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. 
(Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
«íreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
mensual saliendo de Barcelona él 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e' 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
tyvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
,(¡6 Coruña el 2*1, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
p | 22 de cada mes, para Coruña y Santamder. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
.wio mensual saliendo de Barcelona eLlO, él 11 ue Valencia, el 13 de Má-
v de Cádiz c! 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
jGniz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
feuracao. Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
ipara Veracruz, Tampico y puer .us del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
1 salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
Singapopre v Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
ricio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
i Cádiz el 7. pa.ra Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las 
las, Santa Cruz de Tenerife, Sautaa Cruz de la Palma y puertos d« la cos-
líidenial de Africa. 
eso de Fernando Póo ei 8, haciendo Las escalas de Canarias y del a Pen-
indicadas en el viaje de ida.. 
LINEA BRASIL-PLATA 
nensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
ittva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
!viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
arias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L a P r o p i c i a : 
/ g e n c í a d e pom 
pas f ú n e b r e s . 
••••MBMir 
Esta Agencia cuenta con un espléndido y variado surtido FERETROS 
y ARCAS DE GRAN LUJO, coronas, cruces y demás accesorios, y con k>í 
mejores coches fúnebiteS de primera, segunda y tercera; hermoso COCHE 
ESTUFA, montado en -dloble suspensión, único en su clase en esta ciudad, v 
imagnífico COCHE FURGON AUTOMOVIL, para traslados, conslruido ex-
presamente pará ila Casa y para el objeto en los Estados Unidos. 
PRECIOS MODICOS —«:»- SERVICIO PERMANENTE 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
;-: MADRID.—(Fundada el año ItOl) 
Capital social suscripto pesetas* 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 . 
Siniestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.receiones y Agencias en todas las provincias de España y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Díreooión general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s y de guerraj de cascos de vapor y ve-
'eros y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
"•̂ .nder. don Leonardo G. GutiéTre7 Oi'nmer. callfl de. Pedmeca. núm. 9 á>flcjn.-;s) 
UE LA 
i jes e i M i i ñ a l i Mm y Hueva M 
•EL DIA 18 DE NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de Sautander el 
vapor 
F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
idmitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.- Teléfono núm. 63 
( S . ft.) La Pina T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Arnós Escalante, rúm. Teléfono "8-23.—FABRICA: Cervantes. 11 
i s o s a - I S o l ü c i ó n 
Benedicto. j ¿ Nuevo preparado compuesto de ^ © bicarbonato de sosa purísimo de ^ . 
S esencia de anís. Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO-
2 , SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
© ventaja el bicarbonato en todos sus ~ 1 „ ^ Í H ^ A J 
Q ~ C nicos, bronquitis y debilidad gpce-
^ usos.—Caja: 0,50 pesetas. C1 ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
% DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San rfernardo, númerj 11—Madrid 
© De venta en las principales farmacias de España. 
£ • EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B J k . n o m L O W A 
Consumido por las Compaflías de ferrocarriles del Norte de España, da Medi-
ia del Campo a Zamora y Oren 2 a Vig.., de Salamanca a la frontera porlu-
,'uesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
\rsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
-lacionales y extranjeras. Declarados'similares al Cardiff por el Almirantazgo 
oortugués. 
Carbones > e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usoe 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
('elayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
/ AVILES, agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de V 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
élaáco, 8 - Teléfonos nú me 03 227 y B94 
G r a n f u r g ó n a u t o m ó v i l B e r l i o t ( 4 0 c a b a l l o s ) 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s . 
Gran sur t ido en coronas , pensamientos, faroles 
SEKVICíG PEUhAAhEHJB C A R R U A J E - De L U J O 
MM 
> o o r e s . r e o s españole 
DE L \ 
C a l i d a , p a r a H a b a n a y I M e w - Y o r k 
E L DIA 26 DE NOVIEMBRE saldrá de Santander el vapor 
1 Su capitán don Enrique Aparicio. 
;MI ni i tiendo pasa je y carga con destino a dichíQs puertos. 
Se previene a los señores pasajeros que para embarcar con destino a Nueva 
York necesitan proveerse de u npasaporte expedido por el sefior gobernador c'-
vil y visado por el cónsul de los Estados Unidos, quien exige su presentación con 
catorce días de antelación, por lo menos, a la salida del buque. 
Para más informes, d i r i g i r é a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Los 
que sufren i nape ion a, 
I esadsz y dlficuLcd de cige 
flaíulencie, dolor t ii 
desaprŝ -cs mfcesíina'es (dha^rea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la 3 
maravillosas curaciones del 
De venta en farninclas y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Mnrtin y C.a, Jfadrid; en 
ia Argentina, Lu s Dnfaiir-ISTS-Viftoria-^TS. 
Buenos Aires. En BoU via. Matías Colftni 
La Pe* 
^ d ú o e n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
Carreras militares 
^Preparación para ingreso en las mis-
mas, por el coronel de arüHería don Ale-
jandro Martín 'Arrúe.—Clases de Mate-
máticas.—Clases particulares. 
BECEDO, 5, SEGUNDO 
Sncuadernac?ón 
DANIEL GONZALEZ 
Calis d« San José, número 3, haio. 
I C O M P R O Y V E N D O 
I 'OSA GLASE DE MUEBLES USABQ9 
. AAN« dtt JUM dte Herrara. 9. 
I una cahaña con trescientos carros de 
prado, poco más o menos, cerca del tran-
• vía y estaciones del Norte y Maliafio. In-.1 
I ¡ormes en esta Administración. 
SEJV I - N U E V A S 
se venden: una máquina de.hacer vaim 
cas; otna de festón y otra de bordar a oa 
deneta. 
Correo. 16, 1.°—BILBAO 
REUMA-GOTA 
Curación prorta y segura, según 
certifeado de médicos alemanes, fran-
ceses y espano es, con" 
ANTI-URICO WEISS 
, del doctor Cuerda. 
Laureado con EL GRAN PREMIO, Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, droguerías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos, cólicos nefríticos. 
Santander: Pérez del Molino y far-
macias, «"astro Urdíales: Diez So 
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
Farmacéufco. 




No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 afios de éxito creciente, regu-larizando perfectam)ent>i el ejercicio de laa 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BIIJ3AO. 
Se vendo en Santander en la droguería de Pérez del Moüno y Compañía. 
ie i n t e r é s 
or cien!̂  
uai 
dsta. tres 
. al fc" de 
e cr-édito-etita6 ^ cu 
• t i c u l ^ 
lajas, i* -
cia 
"^ tas f u e r t e s p a r a m u j e r , a . 
d e m u j e r , d e s d e . 
"0s d e m n j e r , a . . . 
, 5 r e a l e s . C a m i s a s d e h o m b r e , d e s d e . . 
. 4 — C a l z o n c i l l o s d e h o m b r e , i d . 
. 5 — F a j a s d e h o m b r e , i d 
200 mantas d rama de una remesa que, por llegar mojadas, las vendo 
8 r e a l e s G o r r a s d e h o m b r e , d e s d e 
8 — | C a m i s e t a s d e n i ñ o , i d . , 
3 — T o q u i l l a s d e l a n a , i d , . 
2 r e a l e s . 
6 p e r r a s . 
3 r e a l e s . 
• 
i » . V I R G I 
dos pesetas menos que costaron en la fábrios. 
S A N T A N D E R - -
